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¿Ho mas canas? Agua Yenecia - larca regislrada
Esta agua-maravillosa absolutamenta Inofensiva tíeae ía'propledajd de volver progresivamente á los cabaífos y labsrbasus cblot^^ 
naturales; 'castaflo claro, castaño oscuro ó negro, no mancha el cutis ni ensucia la ropa. Evita el empleo de toda pomada siendo pOr si mfS' 
ma una brillantina dé las més recomendadas. Con el üsó del Agua Venecla se obtiene siempre un éxito seguro 'Quedando lOs cabellos de üh- 
color uniforme y sin reflejos aíharlHentps, comunicándoles á.éstos vida brillantez y ,suávSdadi Evita la caspa conser vendo el* casco en estadd 
perfectamente santf. Está intensamehíé perfumada y puede usarse como Aceite dé tocador; Precio 3 pesetas.
Ppra volver íume¿ 
Coíi ésta tintura ild'
ir. barbas «u gfdQf paforal eni í íSIm Îgs ip^oes. 
fdád de lavar Ja cábeza ni antes ni despuésj Su aplicacidn es sehmila y 
6 dos aplicaciones se obtienen iodos loajcoípi;^. '^Pí^tíaPefetas 3i’50.̂ í ;
, De venía en-fod,as P^ríg?; .!||p^^.^,jtíi^^f¿JLuÍ8PfiIée^ Bíarí̂ ^̂  de perfumsría. ■=-̂ MIlága,
IPifagifi




pan Carlos loriga Buio
































La Fábrica da Mosálco hidráulicos más antigua 
da Asdaiacla y de mayor expurtadán
•■'Vv« d -e 'R , ,
Baíde«akde alto y bajo relieve para ornaínenta- 
clón, Indtadonesá mármoles* , .
Fabrícáclóh de toda clase de objeta de piedra 
irtificlal y granito. ,
Se reccmlenda al público no. confunda mis arü* 
calos patentados, con otraa iadíaclones becaas 
por algunos fabricantes/los cuales distan mucho 
BBjjeüeza, calidad-y coforido.
la? importancia de los asuntds á tratar. 
El Secretario, Pranciscp Lana,
Octavo dlstriíd. Calle dé Mármoles núme­
ro 92.
Noveno distrftb. Cálle de Pbvia número 2^. 
Décimo distrito. Calle de Cuartelés núme­
ro 14.
Se ruega á los republicanos que han ejercido 
cargosi de apoderados, intervenaores, etc.’ en 
el séptimo distrito^ concurran hoy domingo & 
las ocho de la noche, al local de La Regionai, 
San Tehno, 14, con el fin de organizar la -pr6* 
^Iraa lucha electoral.- -
üenti*Q  R e p u b iieá n ®  id s lF if lé t lv d
.oBiPSPO (áel IB.? ..
Por disposición dql señor Presidente se rué* 
ga á los señores socios: concurran á'la? junta 
general ordinaria que se ha de celebrar hoy 
domingo I cinco de Noviembre, á las ocho de Ja 
noche en su domicilio social Cerrera de Capu* 
chinos nüm. 52.
Se suplica !a puntual asistencia.
El Secretarlo, i^ra/zmí?o 0//7ZO.
H oy'gran función 4e taríe á las 4 1]2 Extraprdi^^^^^  ̂ y,granc^Qso'|¿íííí aé/ t É t p l F C ^ i ^  notable cupletista
Arte ~  Lujo T -BeI^eza^■--ExUo yerdadfde p i . is s  P ® o a a  y  P s i s á l l l a ^  Excéntricos cómicos-“-  Grandes pelicuias.
^  ' # b r  l a * n o c h e , d e s d e  las 8 li4 El viernes debut dé LÁ 'ÁKGENf íN̂ ^̂  ̂ u V
kÉáBáÍB¿̂ aÉd
Don Juan Sánchez y Sánchez, Secretarlo dé 
la Junta Municipal del Censo Electora! de Má­
laga.
'  Certifico: Que en la sesión celebrada ayer 
por la mi8ma,han sido designados como Adjun­
tos y Suplentes para las próximas elecciones 
de Concejales, los electores que á continuación 
sá expresan:
104 suplente segundo, adjunto, Íiidáígá' Mé- 
sa Antonio, Bsndá del Mar 5.
' -  ^ecci6h.püar^^^
240 adjunto primero, MaciaaXÓítéz Máhiíeí," 
San Nicp!ás,13. “ ‘ ' .
250 adjunto-segundo, Medéí-'Pastor Fran­
cisco, Arena!. 11. ,. ' * '''  ̂ :
-107 suplente del primer* adjunto  ̂ Esépbar 
Martínez Rafael, Véiez Málaga ,20.
238 suplente dél séguhdo adjunto, Loret 
Vázquez Antonio, Véíez, Málaga 3.
lección quinta- i  .
251 adjunto.primero, Milíán Fejrriz' ^biillcr,
Avenida de Priés 30. ; v*
226 adjunto segundo, Madoleli PereaJoa-| 
quín. Limonar 6. j
, 152 'suplente del primer adjunto, García Va­
lladares Genaro, Paseo, de, Sancha 5.
>134 suplente dél segundó adjunto, Gflvez 
Qiiiácheró José, Limonar.' * . :
¡Sección sexia. ' ' '  " '
l i  F o m e n t o  I n d u s t r i a l  y  A g r í c o í a . ‘~ M á í á g a
Aljffpífíheüa , n im i»-  J á |
,SlSp@ FfGSfátfS» OFgtifilsQoe.-—Polw O S si® il«i@3G3'
Nüm. del censo.’-pargoB.--:Nombre8.--Domi' pgdfo, Bara 19, Falp
,ci!ló.
PriviieT  ü ia tr itó  
' Sección primera
327 adiunto’primero, Rueda Martín José, 
Muro Puerta Nueva 3,
259 adjunto segundo, Negro Pilas Fipreuti* 
no, Qompiáñía 57,
195 suplente primer adjuhfo, López Molina 
Antonio, Compañía 57.
78: suplente segundo adjunto, Créixel! 
Olivelía José, Martínez de Aguilar 3.
Sección seganda
260 adjunto primero, Marios Pérez Fran­
cisco, Hoyo Espartero 9 y 11. '
285 adjunto segupdo, Molina Rublo Juan, 
Andrés Mellado 19:
ISl suplente .primer adjunto, Gósaez Gar­
cía José, Nuéva 2 al 8, '
183 ̂  suplente segundó adjunto, Gómez Mar-j 
tlnsf, Bonifacio, San Jitan 80;,: ;  ;
' Sección tercena ,. '
238, adjuntp prlraero, MapéÍiítiQhzá!éz Mu- 
nueL Trinidad; Grud. 21.
236 , ádjunío segundo, Menzauarez Baratán; 
Francisco, Josefa Ügartfe 8.
Í31 suplente primer adjunto, Llopis Rulz’ 
Argel, ArrrlolaSO.
202 suplente ségürido ádjühtó, Lapeira Ro­
dríguez Nicolás, Trinidad Qrud 1 1 . ;
. Sección cuarta
317 adjunto primero, Olmo González Ma­
tías, Cisneros.50.  ̂ ^   ̂ \
341 adjunto segundo. Peñas García Mi­
guel de Jas, Cisneros 52. .
221 suplente primer adjunto, ¡sasl Sánchez 
Aguila FaancÍ8Có, Á!arcóii Luján 8. ^
254 suplente segundo adjunto,Luna y Qaaf- 
fín Antonio María de, AIar,Gón;LuJán 8.
Spgci^ quinta
207 adjunto primero, Mérlda Peñuelas Jo­
sé, Lagar det Angelí 31.
191 adjunto segundo, Martfo Aguilar Jósé, 
AígWobalái , , ,
176 suplente primer adjunto, Lastra Alar-
cón Francisco, Lagar de Algeciras.
171 suplente segundo adjunto, Jiménez Me­
dina Antonio  ̂Lagar del Peñón l ^ .  : j
lección sexrta
Mañana ¡¡Gran suceso!! Mañana. Estréne dé la más hermosa y extensa película oue se ha fabri­
cado hasta él día, de extraordinaria devoción, titulada:
J E R ü  S A L E M L I B E R T A D A
Reproducción dé! grandioso póeifta del inmortal Torcüaíó Taso. Argumento: 1 / parte.'-Átedíno. 
rey de Jerusalem, velas vaiiguardias cristianas acercarse á la dudad, y aíguiendó los conseioldef
.mago Israene, rolja de una iglesia una sagrada-Iconé; qué tenían los criatianos comO'sJ&no dé v’cto-294 adjunto ptimérbV Na VáríóTrujIlío An-.tlá.Icóneés líévhdaá úna mezquita, de la cuál desaparece, por lo que.Aladino condenará muerte á; 
tonlo. Málaga 138: - . ■ i todps los cristianos. Jos cítales son'sálvadoá por Sofronia, virgen cristiana-que se deciara culpabíe
230 adjunto? segundo. Manzanares Lsdéá- á fm d i calmar las iras del sultán. Omdo, amante de Sjfro'nia; intenta saTvarláinútUmeníe,
ena Anfnnin Rpallf  ̂ >vi. i y los dos amantes son atados juntOs en el-mÍsiíiO'fy@go, cuando Clorlndát, la/hérnidaá guerrera • pMs' iQfi ^ len gráda alsúltán susyidas, ofreciendo en cambio la ayuda de su hasta entonces wctoíioaa espada.
196 8Uplente .de! primer adjunto, Hernán-■ ¡sublime generosidad de enemiga, que desprecia víctitha'slndcentés! ¿.“parte.—Eunfortuníá parece' 
j  t» ' I úúé al principio pei-sigueá la armada cristiana. Taacredi, el ilustre guerrero, tiene en e! cot^azónlá'
454 suplente del segundo adjunto;, Vázquez'; ímagén dé Ciórfnda, y un día en qiié cae spbre ,un grupo de sarracenos, queda áterrorizadO cuantíose 
Berbén Antónfo, Los Vázquez. apercibe de que su enemigo és Clortndé. Las operaciones de guerra tienen ineégura suerte. Loé Gn? '
Sección séniima ■  ̂ cotistrúrdéfíótáñtes máquinas de guerra para derrumbar las murallas de la é»udad. Cio’’'iii-
Viíííi jti x' • : X. »* H.. /damarchaá Jerusaiem y logra incendiarla; sqliepdoloj Cruzados á la revancha al mandó de Tañeré-;
172 adjunto primero, ücón Molina José, * úí. Lof sarracenos hüyerf déla cihdád y Cípr¡nda,e8 defada fuera después da habar intentado ver-írar 
Moníiel l3. ¡ : . . ; por. otra parte; perseguida y desafiada por T'ahcfédi, es herida de muértafeapués da una Utéha feroz.
153 adjunto segundOi Morata Rodríguez pétb antes dé morir, olvida el ódid que encleiide su pacho y pida áTanciredi el bautisnió, qué íé dá
113 suplente deTprimer adjunto,.López Ló­
pez Agustín, Guevás dél Arroyo.
111 suplente del segundo adjuntó, López 
Jiménez Pedro, Montiel 10.
Sección octava
183 adjunto primero, Pradbs Gárraseq; 
Francisco, Almería 33. ........ • ' ;
144 adjunto segúiidoj Mérida Sánchez Juan, 
Lagar Parédüia.
107 suplente del primer adjunto, Jiménez 
Arañda ManueL Almería 7: ^  - í i
79 sapiente dej segundo adjunto, QaréíU 
Baños Antonio, Almería 37, ;
' ■ ■ qPérúer
Sección primera
228 adjunto primero, Macíks de la Rosa 
Francisco, J. Reíosüías 38
229 adjunto segundo, 
so. Granada 57.
esperanzas de eterna gloría. La gúérrá continúa de nuevo y nuevas y mrs potentes máqulnKs de gue­
rra 8Ón Gónstruidás por los Cruzádos. Jeruaaléih es oprinúda'pÓT todés parte3;'lás-máquihá8 echanJe- 
giones armadas y'el valiente Rivaldó iza la bandéiía de la Cruz sobre los baluartes de lá Ciudad San- 
.íai JerusaSem es: vencida; Godofredo de BugHóhes hace s» entrada triunfar y «ii gran Sepolcro aéfe- 
ia, e sdogiie ij voto.» Lo más Interesante?, Lo raásúhístico, Más de una hora de duración. üVerdedd ' 
da-”" ■ ■íiVerdad!! ¡íVer dll
2^9 adjunto éégüh'do  ̂Marcos Aíathéda'Éft^ 
r!qii6j Qómez Salazar 4.
169 suplente del prif|ier, adjunto, Gómez de  ̂
MoHna y Pérez de Vinagre Juan, Granada 63. | 
219 süpíénte dél ségundo adjunto, LÓPóz  ̂
Rodríguez Manuel,.Plaza Uncibay 5. ■' |
. _  Sección segunda , . |
230 ad;ühto ÉsHmerÓ, Mayórat Fon Juan,!
T08 suplénta primer adjunto  ̂ pélgádo Ro; 
driguez José, Alfonso XIÍ. . ' , ••
78 síipler.íe segundo ádjunto, Caríilío ÉÓl 
gado.Juan Miguel, San Patricio 8- , ¡
j- ' ' :^ecGíónquÍñta^^ IT
I 259 adjunto primeto, Cetas García AntO' 
Tilo, Cristo Epidemia :
279 adjuntó segundo, Rucheri Éjmas Edüáp 
do, ,Padre, Mariana 6- , " ~
, c I' 07' supiénté primer adjunto, GarciaLedeá
Maese Muñoz Alón- ma juap,; Cristo Epidemia.
‘ 92 suplente segundo adjunto. García VI-
larinorManuel, Cristo Epjdémia .14.
(Quinto d iá in ito  
Sección primera 
447  ̂adjunto primero, Subir! Afee Eernatt' 
do, Madre de Dios 25.  ̂ ,




. í , :, .
Exposición: frofqúés dé Larios, 32. 
Fábrica: Puerto. 2.--MALApA.
Ceñtpo InstriB eti^o ile  o b rep o s
rsp ttb lfoan os áb l 4-® d isfp fio  .
1^ cumpHmientó dét lo pfévénidó eíl .su ^  
glamento  ̂se convoca á todos loé soclo^ fiWtó 
de número como protectores de dicho Cohtro, 
á junta general OI diñarla que habrá dé celebrar­
se el domingo 5 del corriénte álaé óchó délá 
noche, én mi domicilio Huerto del Conde 2u, 
para tratar de iasúntoS admiaistratlVos y dé las
Centros electorales de la conjuntíón republl- 
canó-socialísta donde los correligionarios que 
lo deseen, pueden acudir en esta capital para 
saber si están Jnscrlptos en el censo óficial ó 
ríBSolver cualquier duda sobre elecciones, ; /
Primer distrito. Plaza de los Moros número 
14, ÓHndpal, Juventud Republfcane.
Segundó distrito : Centró Radical del Falo; 
Calle de Salinas núriieró 1, Círculo Republica­
no; y Plaza de los Moros número 14, Juventud 
RepúbÜcana. ''
Oficinas electorales dpl tercer distrito, celie 
'Dsrrljos número 12 (Cuchillería) de 1- á 5 por 
la tarde y calle GonvalecIentes número ti  , 
dentro Republicano Federal de 8,á 10 de la 
noche.
Cuarto distrito. Plaza de Riego número 2 
esóulna á la eslíe de la Victoria.
Quinto distrito. Ollerías, número 2, portal.
Centró Inhíructívó de óbrerós republicanos 
del cuarto distrito, calle del, Huerto tJel Conde
número 20T todas laanpcheSide.S A lt .
• Oficina electora! dél quinto distrito, calle de 
La Peña número bajo, <fo 19 úe la mañana 
á 8 déla noche. . .
; Centro Instructivo obrero republICMO del 
sexto distrito, Carrera de Capuchinos 52, de 
9;ó 4 de la .tarde y de 8 á 10 de la noche.  ̂
Séptimo distrito. Calle de Luchana nutne
 ̂ lu lero Francisco, Torrfjos 63.
2$5 adjunte primero, iNav«s Fernendez jo?|. gypienteaegundo adjunto, Llovet 
sé, Jardín Ralo. ., , mirez Máhuel, TbrrijqS 25.̂  ̂ ^
212 adjunto segundo,.Marmqiejq Sección quinté ^
^200 *8Ui3Íenté primer 'adjunto, Lózsriq Gá-f 128 adjuntó primero, Mlr Antohío, MoHiil
" ' l 8 3 ^ ™ S e - U ñ a t e s l u ^ ^
Entiquez primer Upez F)g«e.
Sesp/d» sípwma „  ¿3 g„gj|,io, San Francisco 11..
321 adjuíito primero, Pérez Aranda Juan, I ^2 suplente segundo adjunto, Eécbbar Za 
Strachan5y7. Iragcza Antonio, Mosq
290 ádjunío segundo/NogalesSev«^^ C u a r to  fU a tr i to
^ 215!° S £ té .Iu Im e r’adju^ Sección primera
Mártires 21. , f que, Madre de Dios 40.
220. adjunto segundo, Marraolejo Navwte- 248 suplente: prlpier adjunto, López Gon- 
te‘ Antóhló, Pasaje de Herédla 12. f zález Rafael, Madre de Dios 391
215 suplente de! primer adjunto. Lozano | 201 supíenie segundó adjunto, Luquejinté* 
Vaílejo Francisco, Mártires 5.  ̂ . _ ' nez Rafael, Plaza de Riego 26.
191 suplente del segundo adjunto, Karsten 5 te/y/indá
Bustamante Guillermo, Luis Qprrión 20. : 0,0 t n ,
' ^pccióti. te rc ia  |  312 adjunto primsfo, Sánchez García Difi-lección tercera . , ., ■ Cruz Verde 4, .
274i adjunto primero, Nieto Gómez Emilio^ j95 adjunto segundo, Martin Bonilla Ánto* 
Moreno Mazón, 10. • ( nlo. Altozano 19.
226, adjunto segundo, Mapelli y González | * 484 suplente, primer adjunto, Luque Barca 
Valcárcel Luis, Torrijos, 98.  ̂ ;  í Francisco, Cruz Verde 36. ; '
..upiente cegundaadjanto, Laque Mu-
206 suplente ségundo adjunto, Linares En
riquez Antonio, Torrijos 38̂  5 *r o x
229 adjunto primero, Oléya Francisco Lean-i 240 - adjunto 8<̂ gundo, Mamely Barranqüerb 
dro, Torrijos 127,; „  , ¡EmlliOiMohtañô l̂ ^̂  ̂ '
204; adjunto segundo, Millán Martin Rodri-| 214 suplenteprlmeradjuatOj López Clsae-
I ros JOsí. Mohtaño 20* ' ’
I TOfSuplentesegundoadjunto.BriósoMa* 
fpelli Tomás,'MbntáñO 25. '
Í ; . S>ecqíón cm rip - - ;
2391 adjunto primero, Martínez de Tejada. 
I José, Querías 69.
318v adjunto segundo,, Rando Ramirez José
;ñoz Antonio, Altozano 23.
Sección tepeera.
go, Tórríjoá 60;
125 suplente primer adjunto, González Va'
'206 suplénte primer adjunto, Hernández 
Qulfós Manuel, Aíderete 31. ? „ -
236 suplente^segundo.adjunto, Luna del Rio 
Juap^del, Duque Riyas 3. . .
Sección 'segunda ; . , ' v.
218; adjuato primero, Olmedo Pérez José," 
Eeperanza 4. j,
169 adjunto segundo, Maeso:Ucea Julián,
A l t a l o .
^  19 .suplente primer adjunto, Becerra Olmo 
Blas, Parra 18,
suplente segundo adjunto, González 
Vicente, Parras,
Sebeídn tercera
274 m̂ ímero,. Mo^o Berganza G re-'
gorio, Alameda Capuíii’/;no8 28. ■ '
fnl^^ segundo, Román Jiménez Au»tonio; Alameda Capuchinos 95.
Primer^ájunto, Laberala Pn- 
«lila Manuel, Alameda Capuchinos 53.
208 suplente segundo adjuaío, Diez Correa 
José, Capuchinos 30, -
' Sección cuarta 
^  238 Bdjjinto primero, Maíné Pino 
Don Boscb 6.
> 340 adjunto I segundo, Marcos Rodríguez 
Enrique, Refino 44.
^ 130 suplente prfmétadjüuío, Duaríe López 
Eduardo, Don Bosco 13.
. m  saplentesegúñdo adjuhíó.AvflaBola- 
íto Gregorio, Postigos 19,
V Sección quinta
268 adjunto primero, Marín Caballo Anto­
nio, Portales Casebefmeja 18.
266 adjunto segundo, .Márquez Navarío 
Antonio, Portales Casaméf me ja 21.
245 suplente primer adjuntó, López Ble nch 
Miguel, Rosal 18.
189 suplente segundo adjunto, Gómez Dó> 
mlnguez Andrés, F* C. Casabermeja 7.,
Sección sexta
Pedro,
215 adjunto primero, Manuel González An- 
tonlóV Alameda Barcéló 21,
Mar«nez,Enrlque,.Fresca 6.
"194 suplanté segundo adjunto, Iñarritu Are 
chaga Ricardjo, Salinas 2. , _ ? ■
Segundo d is t r i to
Sección primera
207 adjunto primero, Masó Ros Frandlscq, 
Santa María 9.  ̂ ^
191 adjunto segundo, Malqonado Carrlop 
Francisco; San Juan de Dios 7* _ ,
173 suplénte primer adjunto, Lizardo Qaire 
Francisco, Sarita María 17. '
120 'suplente segundo adjunto, Gafcfa Guer- 
vós Antonio, San Agustín 14;
Sección segunda
291 adjunto primero, Román Rey José, Pa­
saje de Clemens 8.
316 adjunto segundó, Sánchez Moreno Jo­
sé, Huerto del Conde 30.
147 suplente primer adjunto, Qulrado Con­
de Ramón, Muro Santa Ana 6.
144 suplente áéguhdo adjunto, Querreró 
Gutiérrez Salvador, Picacho 21.
I í Sección segunda
I :285 adíunto primerQ/Mercado' Ramos An- 
tónió,-Victoria 136.
\ 257 adjunto«segundo, Martínez dé 
¿Miguel, Vara 2.
234 suplente primer adjuntdi LéónCáceres
193 adjuiúo primero,;Macarrón de ^  Vegaj-^; gjg
elecciones derdfe 12. 1 ^ ; -----
Se«ncarece la’ailsféBólú jr puntaallteí por rb 4 jr Trinidad pmnero 53.
Eustaquio, Cister 11 segundo. , , ,
23f  adjunto ¿egúndó. Moral Delgado José 
deí, Clsfer 20. "  ̂ ^
168 suplente primer adjuntos Larlos .pnri- 
quez Juan, Cqrtipa del.Muelle 67í
Í89 suplente segundo adjunto, Luque Arfo- 
yo Añtohió, Pédfo Tolédo 12.
Sección tercera
178 adjunto primero, Pére? Crespo Manuel. 
Haza, 5,
138 adjunto segundo, Martín Padilla José*
Cilla ^  ^  ,
77 suplente pflmer adjunto, García Gonzá­
lez Manuel, Ha?i 401
blaa Plácido, Victoria 27.
Sección tercera - ■ /  ^
336 adjunto primero, Péféz Leal En^lio, 
Lagunillas 7.
, 258 adjunto segundo, Máídonadó Sánchez 
Mfeuel; Lagunillas 62,
320 suplente primer adjunto, Leal Qálv'ez 
Enlrique, Gómez Salazar. , . "
_ ^  suplente ségundo adjunto,. HoríjUes 
Fernández Jolé de, 'Alonso Béniíéz %
Sección cuarta
' 308 adjunte primero, Morene Martínez Pe- 
^ 0, Fernando Católico 1,
Ollerías 14. =
Í98 suplente primer adjunto, Lazo Prieto 
Justo, Ollerías 17.
41 suplente segundo adjunto, Cabello Ca­
bello Vicéhte, Q!lerías;86.. ; ;
' [ SéccióH quintíi ■ ; -
191 adjuñlo "prfraerb, Mireí Pascua! VicetL* 
téfPasillo déla CárcelÁ. ‘ - I
176 adjuntó segundó, Mártiñ García José*, 
Lagar Cermeño. "
159̂  suplente primer adj'untó, Llinaa Aznar 
^NicólÜs, Pasillo dé la Cárcel 44.  ̂ . ̂
150 suplente segundo adjunto; Ligéirós 
Oyos Antonio, San Rafael 4. '
' Sebeidn seé'a . : ;
200 adjunto primero, Marfil Gallardo Ántp- 
líló, JáUregúl 8 y 10. ' ;
; 305 adjunto secundo, .Maldoaadó 'Rotftih 
Juan. Ermitaño 9. - '"  v ,
300 supisnie primef adjunto, López Domfn- 
gUM Salvador, Lagar de Pastelero.; 1 ;
807 suplénte segundo adjunto, Luque San­
tos José, Jáuregul 6  ̂ : ,0
. . , Sección séptima
148 adjunto primero, Martin Péf®i Fren* 
(̂ Eco, Partido de Joírón y LomlHa.
" 126 suplente primer adjuntó, Jiiñéhéz'Mbra 
José. Curadero 5;  ̂ -
-1 1 1  suplente eegundo adjunto, González 
Fqrnández.^sé, CuraderQ;5,
' S e x to  (d ia tr i to  ■  ̂;c
210 adjuntó segundo, Malet Portales Fraa- 
clsco, Cápuchinós 18.
25 jupíente primer adjjmto, Avila Vázqbz 
E. D. Avila 10.
204 _8imlente segundo adjunto, Duque Caro 
Juan, E. D. Avila 27. '
Cris-
í ^gpcjpn^primpm:
171 adjunto prímerp, Machuca Inestros» 
Luís, Velázquez4., ' :
^9^ adjütrtb séiuitdb. Sftúl4édp Ma­
nilo 5,
S ép tin io  d i s t r i to
Sección {primera
101 adjuaio primero, Márquez Be á 
tóbal, Trinidad 141. : .
331^ adjunto segundo, Rublo Carretero ' 
Juan, Trinidad; 122. -
; Í83 suplénte prinieroadjuntó,- Llerma Ro-. 
bies Santiago, Trinidad 68;
142 supipíe segundo adjantoi HuertaLaa- 
cano José, Trinidad.
Sección segunda, ..
246 adjunto primero, Martínez Díaz Íosé. n
segundo. Marcos Soria Mánusl ; 
trinidad?!. ; - ; ^
; 227 suplente prímef adjunto. Luque Ferre'í ; 
Franclscpi cuartel de la Guardia eívil,
95, suplente segundo adjunto, Espino y " 
Redro, Ribera Quadalaiedina 15,
Sección tepeera : v
i 232 adjunto primero. Márquez Vera- Cria»  ̂
tóbal; Féijóo 3. ' u
235, adjunto segundo, /Vfertin Beaitez 'Juan, 
Zamorano 31.i v’ ? i
224 suplente segundo adjunto, López Re- 4 
iolJó.Enrique, Paraíso 0..
; 74 suplente segundo adjunto. Cebaos Es» 
quembri Emilio, R^raisp 2. 
i - . i Sepedón cuarta
\ 220 ■ adjuntó primero, Msrtín Miranda José,, 
Carrl!43,.;, -
210 ‘ "amündp'’8éguní!ó, Martín Vicario Aa- ' 
tonió, J.ara.8.
213 ‘súpléníe primer adjunto,' Luque Ccrral :’
I0Í lus^Sté'ségundó ad|úiri í̂ Llaye Juraíío, í 
Eúlasl, Cetrina 6, '
JPdginá ñegundm
M Z  JF O JP V  l i A M
CALENDARIO Y CULTOS NOVIEMBRE
ítiBii llena el 6 á las 3’48 mañana 
Sol sale 6’41, pénese 5'22
Semana 44.—DOMINGO 
Santos de hof,—San Zacarías y Santa Isa­
bel.
JnbüeQ para hoy
CUARENTA HORAS. -Iglesia del Santo 
Cristo.
ñ ira  mañana,—láem.
Santos do tfiaéíaaa,—San Leonardo.
Detningó S de Nov^§nbre de
D i r e c t o r ,  D o n  A n t o n i o  R o b l e s  B a m i r e z
Profesor Mercantil y Maestro Superior — — Muro Puerta Nueva *í Málaaíi
Comercio. Magisterio, Bachiiierato, Opoaicionea 4 E¿raeiaa de Maoa y niiiaa.
Se admiten alumnos externos. Internos y medio-internos. 
a.«.m. / e x p ;. |g o r . y ó b g . ^ X " i r i g «  é°x& cómlietotl"
4a eordio cápsiglas para hotellH de todos colo- 
I $rss y tamsfiosg ptméhas de corchos paira li»
pies f  ás!^ de haios de
« W O itB B
CAUE MARTINEZ DE AGUILAR H.» 1 
iem m  JKtmrqnéalTeléfono n.* 311 
BmSBBSSmsmBSBSBBBSSBBBSBSaaBBBm
Sección quintal
190 adjunto primero, Martin Escalona Salf 
vador, Acera del Campillo 15.
197 adjunto segundo, Martos García Juan, 
Acera del Campillo 13. *
174 suplente primer adjunto, Luna Reyes 
Pedro, Yedra 16.
178 suplente segundo adjunto. Llórente Fi 
gueroa Juan, Carbonero 11.
Sección sexta
146 adjunto^prlmero. Martin Juárez Salva, 
dor, Pízarro 4. •
153 adjunto segundo, Mayorga Alonso, Ja* 
boneros 1.
137 suplente primer adjunto, Lorenzo Ló­
pez Francisco, Pizarro 19.
136 suplente segundo adjunto, López Fér- 
nindez Rafael, Pizarro 1,
Sección séptima
346 adjunto primero, Rodríguez Huerta Jo 
sé, Camino Suárez 2.
194 adjunto segundo. Maclas Gómez José, 
Tacón 19. .
191 suplente primer adjunto, Luque Nudez 
Juan de. Tacón 29.
192 suplente segundo adjunto, Luque Fio- 
rfdo Francisco, Churriana 10.
O ctavo  d is t r i to  
Sección primera
234 adjunto primero, Maese Molina José, 
Negros.
. 232 adjunto segundo, Madueño Domínguez 
Rafael, Agustín Parejo 12.
66 suplente primer adjunto, Blanco Gutié­
rrez Venancio, Montes de Oca 6.
42 suplente segundo adjunto. Cabello Lio- 
ret Juan, .Estevanez Calderón 2.
Sección segunda
172 adjunto primero, Martín Velasco José, 
Mármoles 101.
162 adjunto segundo, Marín Prieto Ignacio, 
Mármoles 102.
138 suplente primer adjunto, Gutiérrez 
González José, Mármoles 8 y 10 
157 suplente segundo adjunto, Lelva Tru- 
jlllo Manuel, Mármoles 49.
Sección tercera
453 adjunto primero, Troya Atfenza José 
de, Cerrojo 16. « . , ,
408 adjunto segundo. Salas Sánchez José, 
Cerrojo 5. ,
233 suplente primer adjunto, López Marín 
Quirico, Pasillo Santo Domingo 32.
121 suplente segundo adjunto, Fernández 
Morsjes Miguel, Libertad 9.
Sección cuarta
157 adjunto primero, Montes Antúnéz Fran- 
clscp, Zurradores 6.
148 adjunto seguudo, Martínez Inserto Jo­
sé, Pulidero 17. « ai
120 suplente primer adjunto, jUneriez Al­
caide Antonio, Cañaveral 17.
131 suplente segundo adjunto, López Jimé­
nez Antonio, Polvorista 13.
Sección quinta
209 adjunto primero, Martin Martín Diego, 
Cortijo de Mallorquín.
216 adjunto segundo, Martín Olivero Ra­
fael, Lagar de Africa.
199 suplente primer adjunto, López PortL 
lio Diego, Casa de López.
194 suplente segundo adjunto, López Ro­
dríguez Gonzalo, Puente 36.
Sección sexta
163 adjunto primero, Marlífl Pérez Cristó­
bal.
162 adjunto segando, Martín Pérez Vicen­
te, TorrremoHnosl.,
148 suplente primer adjunto, Luna Alvarez 
Miguel, Altozano 2.-
152 suplente segundo adjunto, Luque Mori­
lla Antonio, Portales Cruce.
N oveno d ia tr i to
Sección primera
274 adjunto primero, Manzano Manzano 
José Callejones 32 y 34.
285 adjunto segundo, Martín Torres Fran­
cisco, Callejones
268 suplente primer adjunto, Lacena Gon  ̂
2ález Francisco, Callejones 2.
267 suplente segundo adjunto. Lozano Mar­
tes Jpsé, Santa Bárbara 8
Sección segunda
233 adjunto primero, Maldonado Buzp 
Juan, Cortijo Santa Paula.
240 adjunto segundo, Marín Muñoz José, 
Venta de Torres.
227 suplente primer adjunto, López Santa 
na Vicente, Montalván 9.
228 suplente segundo adjunto, Lucena 
Frías Mígueli Hacienda Corral Vacas.
Sección tercera
324 adjunto primero, Pérez Dueña Antonio, 
Matadero Viejo 1.
236 adjunto segundo, Madueño Enrique, 
Calvo 17.
224 suplente primer adjuno. Linares Medi­
na Ramón, Matadero Viejo 12.
234 suplente segundo adjunto, López Ber. 
nal Cecilio, Calvo 17. • ^
Sección cuarta
193 adjunto primero, Madrid Merino Ma> 
nuel, San Jacinto 16.
292 adjunto segundo, Ramírez Peralta Ma< 
nuel, Carmen 13 y 15,
172 suplente primer adjunto, Jiménez Fer> 
nández Francisco, Carmen 23.
113 suplente segundo adjunto. García Váz­
quez José, Chrmen 61.
Sección quinta '
252 adjunto primero, Nieva Calvo Salva­
dor, San Pedro 21.
192 adjunto segundo. Maclas Arand»Juatii 
Barragán 20,
145 suplente primer adjunto, Gómez Ola­
lla Eduardo^ Pavía 7.
187 suplente segundo adjunto, López Mar- 
tln^ntonlo, San Pedro 10.
Gran Fábrica de Sombreros
Manuel Mena, - - Alamos, núm. 44 Sucursal Santos, 4
F a b r ic a c ió n  d e  aom breroa  y  g o rra s
d e  to d a s  c ia se s  p a r a  cah a tleroa  y  n iñ o s
Especialidad en sombreros sevillanos y cordobeses
Encargos en 24 horas.—Precios económicos.—Calidad superior
Sección sexta
109 adjunto primero, Magno Santa Cruz 
Francisco, Segura 8.
111 adjunto segundo, Magno Toro Anto­
nio, Segura 8,
106 suplente primer adjunto. Lozano Garri­
do Antonio, Balmes 5.
105 suplente segundo adjunto, Lozano To- 
val Miguel, Segura 3.
Sección séptima
183 adjunto primero, Márquez Naranjo 
Alonso, Fresca 3 (Churriana).
182, adjunto segundo, Márquez Márquez Lá­
zaro. S. Fernando 13.
- 166 suplente primer adjunto, López Mon- 
temqiin Bernardino, Buenavista, 14.
169 suplente segundo adjunto, López Mar­
tín José, Vega 3 (Churriana).
Sección octava
251, adjunto primero. Navajas González 
Manuel, Cortijo Carambuco.
205, adjunto segundo, Mlllán Rando Juan,
I Monsálvez 39.
174 suplente primer adjunto, López San­
tiago Bernardo, Cofio 11.
177 suplente segundo adjunto. Luna Do­
mínguez José, Honda 9..
JOécimo d is t r i to  
Sección primera
254 adjunto primero, Martín Miilán Fran 
cisco, Zóñlga 5.
255 adjunto segundo, Martín Ortega Díe 
go, Míraflores 4.
221 suplente primer adjunto, Lerva Juan 
Manuel, Camino Churriana.
235 suplente segundo adjunto, Luceda Díaz 
Rafael, Pescadería Nueva.
Sección segunda
320 adjunto primero, Ramos Power José, 
Fortuny.
205 adjunto segundo. Manzano Biedma 
Francisco, Ayala 4.
192 suplente primer adjunto, Lozano Roca 
Félix, Orfila 15.
205 suplente segundo adjunto. Llórente 
Silvestre Antonio, Espronceda 14.
Sección tercera
253 adjunto primero, Martín Linares Gre­
gorio, La Hoz 37 y 39.
258 adjunto segundo. Martin Montero 
Francisco, Murcia 1 y 2.
231 suplente primer adjunto. Llórente Ro­
dríguez Manuel, Arroyo del Cuarto 8 
230 suplente primer adjunto. Lloret Gutié­
rrez Tomás, Arroyo dal Cuarto 8,
Sección cuarta
190 adjuntoprimero, Salazar Pichel Fran­
cisco, Las Navas 1.
345 adjunto segundo, Ramos Martín Juan, 
FerrazO
212 suplente primer adjunto, López Gutlé 
rrez Miguel, Mendoza.
213 suplente segundo adjunto, López Aran 
da Juan, Mendoza 10.
Sección quinta
222 adjunto primero, Moyano Miguel, San 
Andrés 54.
223 adjunto segundo, Marfil Martín Anto 
nio. Salitre 24.
213 suplente primer adjunto, Lucena Díaz 
Rafael, Salitre 41,
216 suplente segundo adjunto, Lloret |bl- 
gler Cristino, Salitre 16.
Sección sexta
210 adjunto primero, Martínez dé los RloS 
Mollus Lorenzo, Cuarteles 58.
198 adjunto segundo, Márquez Montenegro 
José, Plaza Toros Vieja 5.
44 suplente primer adjunto, Eriales Do­
mínguez, Sebastián, Plaza Toros Vieja 8.
181 suplentesegundo adjunto, Luque To­
rrecilla Teodomiro, Eslava 8.
Sección séptima
199 adjunto primero. Martín Martín Ma­
nuel, Lagar Fresneda.
197 adjunto segundo. Martín Fajardo Jaafl. 
Lagar Fresneda.
183 suplente primer adjunto, López García 
Andrés. AItamlra23,
185 suplente segundo adjunto, López Pérez 
Manuel, Santa Inés 2.
Corresponde con su original á que me refie­
ro. Y para que tenga lugar la inserción de la 
presente en el Boletín Oficial, segdn está 
acordado, la .expido con el visto bueno del Se­
ñor Presidente, en Málaga á treinta de Octu­
bre de mil novecientos once.—Visto Bueno,
G. Rtín.—Juan Sánchez
Q u in to  d is tr i to
Sección cuarta
219 presidentej Márquez Merino José, 50,* 
Ollerías 82.
¿ Sección quinta
230 presidente, Paez Prieto Francisco, 
52, Pasttio Cárcel 6 y 8. ♦
3 suplente, Aguilar López Francisco, 35, 
San Rafael 4,
Sección sexta
207 presidente, Marfil Ramírez Francisco, 
25, Ermitaño 11.
Sección séptima ,
162 presidente. Montes Bonilla Antonio, 
55. D. Rodrigo 17.
124. suplente, Huesca Cruz Francisco, 32, 
Cochera 4.
Seocto d is t r i to
Sección quinta
265 presidente, Marfil Díaz Rafael, 29, 
Cauce 43,
S ép titn o  d is tr i to
Sección tercera
233 presidente, Márquez Gómez Ahtonlr, 
39, Zamoráno 30.
Sección quinta
180 pt^esidénfe. Malarts Castresana Enri­
que, 27, Acera Campillo 14.
O ctavo  d is t r i to
Sección primera
278 presidente, Moreno Vargas Juan, 45, 
Lagar las Novillas.
Sección segunda
3 presidente, Aguila López Diego del, 
42, Plaza Aurora 9.
Sección quinta
206 presidente, Mancera Bazán José, 32, 
Cortijo Maqueda.
195 suplente, López Castillo Francisco,46, 
Portales de la Victoria.
Sección sexta
S5, suplente, García Aguado Sixto, 65, 
Cortijo San Julián.
N oveno d is t r i to
Sección primera
) suplente, Lucena Pozo Antonio, 30, 
Callejones 4.
Sección sexta i
lio, presidente. Magno Toro Miguel, 25,i 
Segura 8.
104 suplente, Lozano Toval Manuel, 25, 
Segura 3.
Sección séptima
237 presidente. Murciano Plcaso Cristino. 
32, Plaza Higuereta.
Sección octava
262 presidente. Navas Salazar Miguel, 65. 
Cortijo Animas.
JOéeimo d is tr i to
Sección primera
237 suplente. Luna Cañizares Juan de, 39, 
Lagunillas 30.
Sección segunda
209 presidente, Martín Rodríguez Manuel 
40, Asalto 21.
Sección quinta
254 presidente, Miguel García AnfonIo,43. 
Salitre.
Corresponde con su original á que me refíe 
rq. Y para que tenga lugar la Inserción de la 
presente en el Boletín Oficial, según está 
acordado, la expido con el visto bueno del se­
ñor Presidente en Málaga á 30 de Octubre de 
l i l i . —Visto bueno.'-rG. Rein,—Iuan Sáp- 
ehez.
«Exemo. Señor
La Junta Directiva de la Unión Ferroviaria, 
sección de Málaga, en nombre de los mil dos­
cientos treinta protestantes del. Moateplo de 
Andaluces, recurren ó Vuecencia con todo el 
alto respeto y atenciones debidas á su perso­
nalidad gubernativa, en súplica de que dado 
sus buenos deseos y elevados sentimientos por 
beneficiar á estos sufridos obreros víctimas de 
grandes atropellos por un Director olvidadizo 
de su conciencia, ponga coto á tan lamentable 
situación.
Las jubilaciones de obreros con aptitudes 
para el trabajo, el Ingreso ó viva fuerza eW él 
citado Montepío, puesto que si no lo efectúan 
son separados del servicio^ fas miseras pensio­
nes como recompensas á muchas años de labo­
riosidad y las víctimas ocasianadas por expre 
.sar deseos de anular tan odioso impuesto al 
^salarlo, son causas de muchas lágrimas en el 
hogar de numerosa familia.
Nosotros creemos evidentemente que Vue­
cencia que ha sido el único Ministro que más 
se han interesado en beneficiar á la clase obre­
ra española, haga en obsequio á los obreros de 
, Andaluces todo aquetio que en justicia sea 
digno de atenderse, en abolir el ya repentldo y 
j odioso Montepío.
I Provocados por una Dirección que no repa- 
i ra medios para establecer un conflicto de fu­
nestas consecuencias para todos, conflicto que 
deseamos evitar, recurriendo á la poderosa In- 
t tervendón de Vuecencia, poniendo coto ó los 
Incalificables atropellos de esa Dirección,-tan 
funesta como perturbadora.
Dios guarde á V. E. mnchos años.
Málaga 1.® de Noviembre 1911 t-^Exemo. Se­
ñor.
El Presidente.—El Secretario, Francisco 
Bascuñana,
Exemo. Señor Ministro de Fomento.
Madrid».
C aF P illo  y  co m p .
Q R A N A D A ■
Prinrrai matertaspara a»oms.-Fánmha tspeaíaíet para toOa etase Secnúlui
DEPOSITO EN MALAGA; CUARTELES 2a,
Dirección; Granada, Alhóndiga n im , I h f  13,
rándose por todas las corporaciones oficia­
les y Centros de recreo, agasajos y fiestas 
en su honor.
Mtjy agradecidos se mostraron Jos ma­
rinos, exponiendo su sentimiento de que 
haya de ser muy breve la estancia en Má­
laga de la fragata
F .
Gi-andes «Im acenes
 ̂ =  DE =  i’
Estación de Invierno 1911.12
Gfan colección de fastas del país y extran?i.ra- 
para vestidos de sefioras. «^«anierai
Magaíflco surtido de gran gusto en pana taffi». 
88 y fantasía para vestidos de s e ñ o r a s ®
don Alfonso Bolín de la Cámara y el capí-1 
tan de caballería ayudante del Gobernador I terciopelo en todos tamaños. ̂
Visitas oficiales .
A las cuatro y cuarto llegaron á bordo el , ^ ^  - ......- — huoc
ayudante de la Comatidancla de Marina i *’®s*
Extenso surtido en artículos blancos. 
Nuevo corsé tubo Directorio.





Ambos oficíales fueron recibidos atenta­
mente por los marinos.
Cortesía
Conocedor el comandante del buque de 
que por el puerto paseaban buen número 
de personas, entre las que figuraban mu­
chas señoritas que mostraron deseos de 
ver la embarcación y dar la bienvenida á 
nuestros huéspedes, dispuso inmediatamen­
te que fueran trasladadas á j)ordo, siendo 
recibidas por la oficialidad, qué con-gran 
galantería obsequió á los visitantes con un 
champagne de honor.
Cuando se hacía noche, salieron del 
buque los que lo habían visitado, mostrán­
dose todos encantados de la amabilidad de 
los marinos.
E l cónsul y  el médico
El señor Martínez Ituño desembarcó, 
acompañando al médico de á bordo don 
Carlos A. Querendo, visitando con é! las 
oficinas de la Sanidad Marítima, eí consu­
lado y, por último, el Círculo Malagueño, 
regresando después á bordo. '
visitando h  población * c ..v á ié c ie .te .: ,»•
Varios de los oficiales desembarcaron al). eficaz para eef«med.íe.
Nuevo Establecimiento de Tejidos
í i i c c i i a  K e n n a n o s  y  C a W o
M Á L A G A ^  '  
Extensoy variado surtiqo de novedades i
Ptf*s“ fe tempoiada. Eapeclaffi^^blancos de hilo y de algodón. señeros
, T alle r de S a^ tre rfe
á cargo de un reputado maestro cortador Corfo 
Irreprochable y esmerada confección de
para señoras y c¿bAÍIefo8.̂ °̂ *̂ *̂**̂ °̂ abrigos
6 ai 12, Salvágo-Choy Altolaguirre), 6 al IZ 
Frente á «El Candado'»
Semanálmente se reciben las aguas de estn» 
“anídale* en su depósito Molina Lario 11* W *  
vendiéndose á 40 céntimos botella de Sn/itío^^®’
Cuando todo el mundo esperaba que la 
I fragata escuela de guardias marinas argen­
tinos Presidente Sarmiento llegara á 
(nuestro puerto de hoy á mañana, fuimos 
soprendidos ayer con la grata noticia, de 
que el buque argentino se hallaba próximo 
á nuestras costas.
Desde que salió de Barcelona,el bonanci­
ble tiempo que lograra, puso á la pre­
ciosa embarcación en condiciones de pro 
bar sus inmejorables dotes navieras, cir­
cunstancia porta que el viaje, desde la ciu­
dad condal á nuestra población,se ha reali­
zado feliz y más brevemente de lo que se 
esperaba.
A la vista
Próximamente á las dos de la tarde anun­
ció el semáforo la proximidad á nuestras 
costas de la fragata argentina.
inmediatamente se dió aviso á las auto­
ridades, corriendo la noticia por Málaga 
con tal rapidez, que en breve tiempo se 
vieron los muelles muy concurridos, acu­
diendo buen número de personas á presen­
ciar la llegada de el buque de guerra.
La
atardecer, recorriendo la población y visi- *"®»rt8da convino, es un Dodero.f.
tando algunos establecimientos y círculos 
de recreo. ^
y pMra, que producen el iuul de oriiif ™  
Usándola ocho dias á pasto, desaornérp h 
riela.Ns tiene rivafeontra la n w f f i “
40 céntimos botella de un Wioiln casco
llegada
Alin«oeno9 Ú9 te jidos
iiiaiies I Sipl
Don Juan Sánchez y Sánchez, secretario de 
la Junta municipal dei Censo electoral de Má 
iaga.
Certifico: Que en sesión celebrada ayer por 
esta Junta para proveer las vacantes ocurridas 
de presidentes y suplentes nombrados paraei 
bienio mil novecientos once-mil novecientos do­
ce, han sido designados los que á continuación 
se expresan:
Número del Censo.-^Cargoí'. -Nombres.— 
Edad." Domicilios.
S egu n do  d is t r i to  
’ : §ección segunda
159 suplente, Herrere Férriz EmlWo, 
Santiago 6,
Sección quinta
216 suplente, López Sarabia Miguel, 
Coracha 26.
Sección octava
120 suplente* J-eón Román Antonio, 
Almería 34 (Palo).
t e r c e r  d is tr i to
. Sección tercera
230 presidente, Marín López Emilio, 
Torrijos66.
C u a rto  d is t r i to
'  Sección cuarta






baja por haberle comprado la exis- 
fábrlca ds Jas más importante^de
Situados en las c a ll^  Sebastián Souvirón: 
Moreno Carbonero y  Sagasta 
G R A N  O P O R T U R I D I I D
Para comprv todos los artículos de temporada, 
á la mi ad de precio.
Batistas fular, céfiros, fantasías, driles* seda- 
iinasy sedas, todos estos artículos se realizan con 50 “lo de br* • • • 
íencia á up.a 
Barcelona.
iO J O!—Percal chinés 0*40 pesetas. Sedas con 
liftas y lisas de 4 pesetas á 1 *50. Tejidos nove­
dad i pesetas Q'75. Céfiro con seda á peseta» 
0*60 y todo por el orden. Es un verdadero dislo­
que en precios.
SASTRERIA *
confeccionan trajes de lana y de hilo á pre­
cios muy eonvenientes. .
Oranos de oro de S á ZO pesetas piezas de 90 
metros. Velos chantilly á pesetas
Poco después de la tres de ía tarde apa 
redó en la boca del puerto la Presidente 
Sarmiento, avanzando lentamente y empe­
zando enseguida las operaciones de fon­
deo.
A las tres y media terminaron ésta? y el 
barco quedó fondeado y atracado'de popa 
al transversal del oeste.
La sanidad
Eí DírectPr tje Sanidad marítima, ^ n  
Manuel Romero, embarcó en una cañoa-áu* 
tomóvil., dirigiéndose á bordo del buque y 
dando la entrada á éste, eñ cumplimiento 
de las disposiciones sanitarias.
E l buqué escuela ‘
La fragata de ía República Argentina, 
Presidente Sarmiento, escuela de guar­
dias marinas, es un precioso bdqUe "de 
2.554 toneladas, que además de su arbola­
dura de fragata, consta de una magnífica 
máquina de vapor que con un soberbio 
apdar sirve de auxilio' Cuando por calma'' ú 
otras eircunstariclas, no puedan utilizarse 
las veía?.
El comandante de la fragata es don Ma­
riano Peascoechea, y figura como se­
gundo comandante don jorge; jalour y 
como jefe de estudios, don Joaquín Árnau.
Consta además el barco-espuela de tres 
oficiales profesores, cinco oficiales de ma  ̂
niobraay de derrota, tres maquinistas, un 
contador y un capellán. ;
P1 numero d? guardias marinas que via  ̂
jan en la fragata realizando sus prácticas, 
asciende á 21, . . ' ' ’
El rosto de la tripulación ía componen
También se vieron muchos en los lea- 
tros.
La marinería franca de servicio des­
embarcó igualmente.
Para hoy
Hl comandante del buque, señor Beas^
Coechea, no desembarcó ayer.
Hoy lo hará á las nueve y media de la 
mañana, visitando, en compañía del cónául 
señor Martínez Ituño, á las autoridades de 
la capital.
Five 6 dock tea L . . . . . .
De Hnco á ocho de la tarde se celebrará' Wles se desfen á̂* auíenios** o j  cuanto», de-
tve ó dock
, . ----------------- argentinos,
á cuyo acto se propone asistir lo más selec­
to de nuestra sociedad.
S efto p a s
JUVENTUD perpetua  
Manicura.—Masaje para señor as f  niños,
ra ^ productos â odeíoLsimos pa.ra nacer desaparecer todo indicio dé>’ « 
toda fealdad en la mujer. ^
ít uun  a  l  l ro  s  l rará tall s^"e*de8een? i? Ío8^ 
en el Círculo Malagueño un Fi  iNSTlTUro DÉ BELLEZ4 mJ»1
tea,en obsequio de los marinos argentinos. Rambla de eatUuña 84 —Barcelona
E l banquete del Ayuntamiento
El banquete con que el Ayuntamiento 
obsequiará en nombre de Málaga á núes- 
tros huéspedes, se celebrará mañana lunes 
á las ocho de la noche en el Regina Hotel.
A dicho acto están invitadas todas las 
corporaciones y centros oficiales de la ca­
pital.
La marcha
La estancia en Málaga de la fragata Sar- 
miento ha de ser, como decimos al pririci-
.  . u  l E  i i i E i m i i
M epresentación Angel 6 Málaga
Cuartos de baño y toda clase de articulo  ̂da
®®jores en precio y calidad.
y la ropa.
® ®?" presión.
Se hacen jnstalacionet. Visiten esta casa. 
p  " ■ A n g e l  - -  ®
Comisión provincial
piole“la TnfoTmacléí: ¡ f S S S  W '
del miércoles al jueves se hará nuevkLn-jVetendla, B,cobVcaffa^^^^^ 
te á la mar, con rumbo á Gibraltar. l  ̂  Vázquez. rernandez
y corporaclo-1 *obre la mesa un
de activarse forgosámeníe, puesto que, se-¡dJ*!ííí^® él repariojlearbjrto^
gún oímos decir, nuéstros huéspede.'s ® P®*̂® á fin Se qué se expon-
§ueM M ?eS e*d1a á Pajé á ¡¿forme de la Comidéii Jo-HIea ui>
P*^^Cticas y prepara- apuntamiento hecho por el Negociado de loa re-
prfd§Qs para la marcha. 
. As*. PWes, las comisiones encargadas de 
llevar á cabo los referidos agasajos han de 
ponerse de acuerdo con el cónsul señor hu­
no, para combinar los días y horas en que 
han de tener efecto, ^
terror de los corrales
de corral, nosólo deben temerle á los animalitos denominados 
f ®"fj,™“ndo zoológico, y que siembran el 
espanto allí donde ios .volátilés» se albergan 
Hay por esos pueblos' ciertos individuos émulea 
dp ios ligeros animales anteriormente citados 
que se apoderan do guantas pves hallan ó rSaS 
Entre estos fígura Manuel Padilla ^Domínguez 
hombre que ha ocupado en otras ocasiones ef 
ÍJ  ®‘®®,®' ®I pqal se apoderó elH de Agosto de 1911 en el cortijo del Chopo en- 
piay^dq en término de Alraogía, de una pava, dos gallos y nueve gallinsi, P a, eos
IplEfó capturar al zorro, resti- 
tuyendo á su dueño los animales sustraídos.
El representante del Ministerio publico fntere-
n-T'3 3 J3 ij  ■ j. ■ . --------«------- j 8Ó ayer en la sala primera para Manuel Padilla273 individuos entre marineros, fogoneros ÍUominguez la pena 4e cuatro años, dos meses y
y otros SllUS t̂ r̂nOS *un Ol& Sfi íirPRfnin »
..... j  , r l i   l s r ­
cursos de alzada interpuestos por don Luis Qó*
dee8ta^cáp?tal^®^‘̂“®*’‘̂ °® de la Junta municipal
^ instancia del'señor, Cín* 
tarta ^ Igual comisión un informe sobre ai- 
^^® Marrodan, arrendatario 
aritaírtnrt®!^ ocupación de VÍ3 pública, contra 
af rtiía Ayuntamiento de Málagaque le negó 
el derecho á cobr®rá don José A^Gómez, el 
de ocupación de la calle de Cinco Bolas.
sobre la certificación qOe in- 
teresa el señor juez de Instrucción de Alora,refatl
Hnn/irt” ®®*i® 8® han tramitado apela-
rt®l"f ®  ̂’«® de com­
e s  de Alozaina corres-
lo^^iguientes días para ceiéWaf
Mar®íKw«rt?f^^®*'® *°® Caffarenay
S piI vÍV¿í l ' ’®f®.S®® ®®*®t®" d las sesiones 
Ife^m S a c t a  reclutamiento
forma «ohlíLV® ®“®/‘dd dejar sobre la mesa un in- 
S a t S í n r  rt^“ifi‘‘ Inhibición ai juzga-
de Pizarra°*  ̂d® Aioj-g, por el alcaide dei pueblo
Con el empleo del IMmsnto antirrmmóHc^f 
Robles al aeido saUciUeo se curan todas Ies afee 
clones reumáticas y gotosas localizadas, aguda» 
ó crónicas, desapareciendo los uwloré» ^ 
mefas fricciones, como asimismo las neuiSgrae
En la embarcación se hallan emplazados 
varios cañones y consta también de algunos 
tubos mn^a-torpedos y de cuantos elemen­
tos son necesarios para la completa ense­
ñanza de los alumjjos que en ella practican.
E l  ^ ó m u l
' Don Enrique Martínez ituño, cónsul en 
nuestra capital de la floreciente república, 
fué el primero en visitar el buque.
El comandante de la fragata, señor Beas- 
COiEChea, recibió alf^efíór Ituño* y después 
de la salütación de rigor, pronunció’ frases 
de agradecimiento por los agasajos de que 
»r;n nhjeto desde su llegada i  España ios 
marifleros argentinos, 
pi cónsul Indícé al comandante que Már 
laga se disponía á recibir dignamente á los 
marinos de la República Argentina; prepa^
Up 41® ®̂ presidió correccional.
Monederos falso
1 : *® ^  I®®®® ®®tS señalada en la sala segunda
la vista de una causa seguida por falsificación v 
expendición de monedrfalsarinstruida S  juzgado de la Merced. omhíu» por ei
Aparecen como procesados Luis Ruz Romfn v
““ “  " “y «™''«
Se proponen quince testigos y dos peritos. 
Actuará en esJe Juicio el abogado del Estado y 
las ^tensas se hallan encomendadas á ios seño* 
Nogué?-^ S®l®ró, Martín Velandia, Anda:l¿g y
órdenes oportunas para que la 
« leÚ fM  Iffio V ®  vigilanda, ca.(, i).
Aguas da Lanjarón
SI agua de la Saiúd de Lanjarón conviene á todo 
el que por su Profesión lleva vida sedentaria y 
por falta de ejerticio no hace de un modo com 
pjato I» tarlfl U.
M nstvtU fto  O s
Día 4. á las diez de la maflam 
~ Barómetro: Altura, 769*32. 
j^p era tu ra  mínima, 12'8.
Idem máxima del día anterior, 20*2,
Dirección dei viento, N. •
Estado del cielo, despejado.




p.ü. o  ®î ®̂ ®’ *í® qne Jos profesores^de la ‘ 
p 8® hallaban organizando una
al yecínp pueblo de Gho- i 
rtnf*lf* ^ ®̂y,®̂ dejos niños de los últimos gra-v& 
dos de aquel establecimiento, puso á - disposí̂ ií^
”rt® culta í
j ° ® mundo le reconoce*
«98 «5C9i|r§íf, una precloaa cajq-botíquín para
r
P á g in a  te rc e ra
M £  P O P  J D E iA M
remediar cualquier accidente durante el viaje 
y diez pesetas en metálico para premios á ios 
niños que presentaran mejor memoria refirien­
do sus impresiones sobre motivos dfl mismo, 
con sujeción al programa que le ha sido dicta- 
do á cada excursionista.
Los ochenta ó noventa pequeños viajeros, 
ya formados en el patio de la Escuela para 
emprender la marcha, dieron entusiastas vivas 
al generoso donante.
C asa d e  so co rro  
Resumen do los servicios prestados en la ca­
sa de socorro del distrito de la Merced, duran­
te el pasado mes de Octubre:
Vacunaciones y revacunaciones. 207; asis­
tencias urgentes, 28; curados de 1 intención, 
127; id. de 2.^ id., 10; consulta pública, 401;' 
asistidos en sus domicilios, 167; curaciones 
practicadas en la casa de socurro, 554.-—To­
tal, 1.494.
U na su b a s ta
Por la comandancia de carabineros se anun­
cia para el día trece del actual la subasta de un 
caballo de deshecho,perteneciente ó la sección 
de caballería de esta comandancia.
A cc id en te s
En el negociado correspondiente de este
P o m in g o  S d e  N o viem bre  d e  '1911
Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos Pinos dt m iaga criados en sa Bodega, ealliCapuchinos nP Í5
C a r a  fB B d Iad a  e a  e l  a f lo  H 7 0
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle i.,o- rf-r» « «« , .Oi A los siguientes precios: ue la cene San Juan de píos n.‘ 26, expende lo* |
Víaos de Vadepefia Tinto
^ .m o í.ae l0 1 H ,o .J .V ¡« o T ta to ,e í¡a« o  . . . s .
:  :  • • • I • » 2‘7a
* • • • • • 8 » 1*40
” " • • • I • » 0*35
r e le n a s
1{4 > 4
ün * m » M
Dna bot#.a de 3¡|4 » » » »
Vinos Valdepefia Blanco
One arroba de 16 litros Valdepeña Blanco pts. 6*60
!|2 » » 8 » » > » 3*85
4 » a » 1*65
üa » » i  » o«4o
Une botella de 3¡4 > s 9 » o*3q
 ̂ • » • . I » 0*2̂
w  o, «  Vinos del país
» Seco de los Montes » » » »
» Ugrima Cristi » » • »
• Guinda » » » •
» Moscatel Viejo » » > •
* Color Añejo i» » » •
» Seco Añejo > » » ,
Vinagre de Yema »
Strtície a la larde
9@J Extranjero
PASTILLAS BONALD
C l0l*0 bOPO**8ÓllÍGA8 OOB COCBÍB0
la h n rííS ??  ®o” P*’obada con los señores médicosi para combatir 
ronquera, dolor, inflamaciones, picor
B'Ot
8'Oi!
4 Noviembre 1811, 
D e  P a r í s
de Roma, que se refieren á otras!
. , enfermedades de
£  ,  enil S U S  “  i® «  clMB Si Ewí-
Noticias ______  ^___ .W..V.SU a uitao
I?® dicen que no pasa un día s'ín querías
frígidas por oficiales que logra-
Isw  «”
Acanthéa vlrills
I ^ fuerzas italianas, con acometí-® w I das y escaramuzas,10'($
3’Of Ayer atacaron furiosamente ios otomanos ál 
las avanzadas italianas, consiguiendo éstas re-
Presidió el señor Rosado González, Vicepre­
sidente de la Comisión provincial, y asistieron
^ ____  ____ ______ _ el vocal de ésta don José Cintora Pérez, el
Gobierno civil se recibieron ayer los partea del Basiüso García y el jefe de la sec-
accidentes del trabajo sufridos por los obreros * ^íón de Beneficencia de la Corporación, don 
Cristóbal Ramos Reina, José Jiménez Qarcia, i
Hay una sucursal en la Plaza de Rlegonúmeto 18, «La Merced» Corv»rapfo 
No o W te  te. KUr. Soa Juan de Dio. 86 y cal|. * l.«o . i, (wqot o' a M a r i b t e o c a  I S ' . f
Iu^Ju «rtíllería del acorazado «Carlos Alberto».
Poliglicerofosfata BONALD — Medica­
mento antlneu asténico y antidiabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos pa­
ra enriquecer el glóbulo rojo. '
Frasco de Acanthéa granulada, 5 pesetas 





Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco* 
íugeo»! infecciones gripales, palúdicas, etc.,* etc.
Miguel Haro Rodríguez y Juan Oleas Pérez.
F il ia d o s
En esta comandancia de carabineros han si­
do filiados como carabineros de infantería, el 
cabo del batallón de cazadores de Tarifa,. 
Adrián Muñoz García, y el del regimiento de 
Melilla, Rafael Antón Bayle.
T a r ifa
Para su publicación en el Boletín Oficial 
se ha recibido en este Gobierno civil la tarifa 
de arbitrios extraordinarios creados por el 
ayuntamiento de El Burgo p̂ ara cubrir el défl 
clt del presupuesto municipal del año pró 
xlmo.
R e p a r to s
Los alcaldes de Cutar y Benamargosa han 
remitido á este Gobierno civil edictos anun 
ciando la exposición al público de los repartos 
de contribución rústica, urbana y pecuaria, pa 
ra el próximo año de 1912,
A c ta s  d e  so rteo
Se han recibido en este Gobierno civil las 
actas del sorteo de vocales para las Juntas 
municipales del Censo electoral de Gaucín y 
Cómpeta.
M a tr ic u la s
Por jas alcaldía de Benamargosa y Alpande- 
Ire se han remitido á este Gobierno civil edic­
tos anunciando que quedan expuestas al 
público en sus respectivos ayuntamier tos la 
matriculas de subsidio industrial pata el año 
próximo.
A c t i tu d  d ig n a
Los Magistrados de esta Audiencia señores 
Lassala y Ponte, por encargo y en nombre de 
la señora viuda del difunto Juez del distrito de 
Santo Domingo don Juan Garda Taheño, visi­
taron ayer al alcalde señor Albert para expre­
sarle la gratitud de aquella familia por su Ini­
ciativa de que el Ayuntamiento costee el en­
terramiento de tan digno funcionario y rogarle 
que desista de ella', expresándole fa firme de­
cisión de no aceptar el ofrecimiento.
La señora viuda de Garda Taheño ha dirigi­
do al señor alcalde una atenta carta, ratifican­
do la decisión expresada que, entre otras con­
sideraciones, se funda en que la Corporación 
Municipal podría tomar e¡ acuerdo errónea­
mente; pues, la situación de la familia del se­
ñor Garda Taheño, siendo penosa como lo es 
la de toda familia numerosa que pierde al jefe 
en quien idolatraba, no es tan aflictiva,—con
Transcurrido el tiempo reglamentario, se le­
vantó negativa,declarándose desierta la subas- 
, ta, por falta de lidiadores.
Delegación de Hacienda
Por diferentes conceptos ingresaron aver en in i 
Tesorería de Hacienda 29.S87-46 '
Mañana es el penúltimo día de pago de los ha.
Los turcos dejaron sobre el cámoo ciento f ü  Madrid,
ochenta muertos. “ “  ------------ —~
Una esta^stica oficial facilitada por el minis­
terio de la Guerra dice qne desde el comienzo 
de la g)^ î'ro*|os italianos han tenido 530 muer­
tos y 600 heridos.
Las bajas de los turcos pasan de 3.000 muer-
n . . . .  Precia deLfrasco, 5 pesetas
P®f'"««rte. y . .  ta M  » t . r ,  W M ei de A n e  ( , . t n  Gorg
J9e M e lilla
A bordo del vapor correo T . Pttehol regre­
saron ayer de Melilla d  comandante ,don Luis 
López, el capitán don Eduardo Martín y el te­
niente don Eugenio Otero.
Trasatlán tiiÉ o
Hoy es esperado en nuestro puerto, de paso 
Buenos Aires, y eícalas,el trasatlántico
P, de Batrustegm,
J fu n ta  t o t a l  
De segunda convocatoria ha sido citada ph-^mSIiÍ®̂® la compá 
ra mañana lunes, á las dos de la tardé, la Junta' 
local-de primera enaedanza. J""™ clend. h.b .. ----------
de clasee pasivas de montepío civil militar
lados, remuneratorias y reiirados, ’ ' "I, nuevo cuerpo expedicionario próximo
o a M l  ®l «Bor & “a ^ r r l I r ' - ” '“
W'«*® ta a«ta8ted?apr^^^ O »  L id b o »
de iSrooiosTi Pfl'*4 *P“ ‘*® Turqueas,» I Oporto se verificó una manifestación de
Romero ^ ^ Paráuía, á favor de don Antonio ¡Protesta contra la política del bloque y contra
el exministro del interior, señor Almelda, que
M É N D E Z  N Ú Ñ E Z , a.^^Málsbga,
depS o^d? ® Tesorería de Hacienda unfatv ‘^2 50 pesetas don Samuel E, Les-
MtiViSfío ‘t® demarcación de la mi­na titulada «Victoria,* en término de Málaga.
se encontraba en aquella capital.
Al lamentarlo hoy el periódico «A Lucta», 
hace constar que mientras los republicanos 
realizan semejantes demostraciones, los ele-
T M L L E R S
I para la preparación y colocación especial 
DEL ZINC
•B tubos y canalones, tejados y azoteas, comisas. 
Jambas, guardapolvos, repisas, balaustradas, 
artcsonados, escocias, ménsulas, remates, 
cresterías, etc. etc.
D E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A
I I ISTJILJICIOHED
B= DE sai
Tuberías de plomo para gas y  agua
Baños de todos sistemas y formas 
BALDES, CUBOS,TI. '  j  1. regaderas, e t c .
lílnfli 1« floc para nniMiBej í8 imo!i
S r t g C o B ^ i i B l m g a i - a n t e m ^ u » « i ‘a b m ¡ o « . - P I J á i i » e  p p e s u p u e s t o a
añía mixta de Ingenieros de |
i a a er 810? "l «V®»’Sido nomb?fd?haSfdo el í r i S í  teniente don Francisco Cáscano Más? ^
mentes que se hallan actualmente en la fronte-|co” Garoía Prieto y Navarro Reverter, para I lÜ El puntó DrincIoaHsimn * ' 
ra observan tales discordias Intestinas en elhrotar asuntos del Vaticano, ha sido nni«M3nl averi-
nuevo régimen y se frotan las manos de con­
tento.
De Provínolas
4 Noviembre 1911. 
D e  B á p c e lo n á
C om isión  d e  a b a sto
He aqui la que ha de actuar durante la Kan sido conce
mana del 5 al II de Noviembre de 1911. i '
Presidente: Don Manuel Espejo Martínéz. ,41^66 Pascual, capitán de iníantería,
Don Diego Olihé- José Qárdo Samper, guarnía civil, 32'50 ptas.l?®*̂ !̂®̂ ® Gracia, ha quedado destruido por
_ . . , I ifls iiflinQs*
general de la Deuda y Clases I Las^pérdidas son considerables.
Pasivas han sido concedidas las siguientes pensto
Don Severo García Talño y doña Fuensanta H- 
peíetes?®*̂ *̂ ®̂’ ‘̂ ®‘****® ®̂̂ ®̂ Jdado Félix, 182*50
®̂ Jéunes Nestari,viuda del cao!- 
Capitán. 625 petetaH.
Doña María Cruz Bedoya Arriba, viuda del 
mandante don Hipólito Adan M Í m s c a " l f p e
do Perez y don Fazio Cárdenas.
Inspector de Pescadería: Don José Murciano 
Moreno.
Director del Laboratorio Munjdpal: Don 
Francisco Rivera Valeníin.
« Y®t^ínarIo del Mercado: Don Alejandro 
Avila Coatí.
Idem de Calles; Don José López Sánchez.
.y Matadero: Don Juan Mar
tinMaftlnez.
Idem de Pescadería: Don José Alvarez Pe­
rez.
Secretario: Don Fernando Casini Rey.
Cara ei estómago é Intestinos el Elixir Mt 
tomacal de Sais de Carlos
¡ lO o lo r  d e  m u e l a s i !  *
Desaparece en el acto con ANTICARIES 
«LUQUE»,
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías de crédito.
C u p a c ió n  i n t e r e s a n t e
Don Pedro Valero Aranda, qué ahora vive 
en la Unión—Cartagena, calle Alfonso XII, 25 
desde hacía ocho años que se hallaba conti­
nuamente sufriendo de iá vista, y por haberlo 
declarado incurable tuvo que dejar su empleo 
y su familia estar sosteniéndolo durante este 
tiempo. Cuando más desesperado estaba, deci­
dió aplicarse el tratamiento vegetal y especial
tra lo que, sin duda con el mejor deseo, se ha f del Oculista Francés Dr. Nicolás (consulta ca
dicho púbilcamente estos días,—que le haya 
Impedido costear los gastos del sepelio, con 
propios recursos, sin haber tenido que aceptar 
ninguno de los sinceros y valiosos ofrecimien­
tos de compañeros y amigos leales.
A l cobro
£1 alcalde del Borge participa á este 
Gobierno civil que han sido puestos al cobro 
ios recibos correspondientes al cuarto trimes­
tre de los repariuO #  consumos y arbitrios ex­
traordinarios del año áCtua'.
A d ju n to s  y  supl^Tíl'^^
En el Gobierno civil se recibieron ayer las
lie Bolsa 6) y gracias á esto logró ver desapa 
recida la enfermedad que tantos perjuicios cau* 
só á él y suiamílla.
A l o s  e n f e r m o s  d e  l o s  o j o s
El conocido oculista Dr. G. Corpas ha trasla­
dado su consulta á la Acera de la Marina nú­
mero 27.
i T h e o b r o m i n a  <Liii|Ud>l
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento com­
pleto para niños y personas débiles.
Recomendada por los mejores médicos.
E n f e r m o s  d e l  p e c h o
Tuberculosis, bronquitis, catarros crónicos,
¥T iT «Vil VUlIGlUCIDUaSSi
Un bombero resultó lesionado, al despedirlo
hasta el lunes.
C o n o lu s io n e s
Una comisión de las diputaciones castellanas; 
acompañada de los exmlnlstros de la región, 
visitó á Canalejas para entregarle las concluí 
slones aprobadas en la Asamblea de Vallado- 
lid,
L a s  t o r t u r a s
Tratando de las supuestas torturas de Cas­
tellón, Barroso se expresó en análogos térmi­
nos que Canalejas, añadiendo que este asunto 
se halla ahora de moda, hablándose ya también
aplazada I guat al Inglatéra opina como Francia! qaé I á .  
pafla daba pagar á éata en ta par e “1rlra
S i S A l e a i a n i a  Hbr?. tad de acción en Marruecos, sin restricciones 
puesto que España logrará el goce de cierS;
el carro-automóvil, y diversos vecinos recibie-í torturados en Málaga y otras poblaciones.
■ A c a d e m ia  d o  l a  P o e s í a
-L a  Asociación d e ^ S t r ó s  costeará los! verificóse en el Ate-
de la Academia
de la Poesía, asistiendo toda
L ín e a  d e  v a p o r e a  c o r r e o s
Salidas Ajas del puerto de Málagsj
El vapor correo francés 
la l;^
saldrá de este puerto el 8 de Noviembre
carga para Tánger, Melilla Nemours, ..'rán, Marsella, y carga con trasbordo 
para los yertos del Mediterráneo, Indo-China, 
japón, Au^;alla y Nueva blandís.
admi-
El vapor trasatlántico francés 
E e p e g n e
saldrá de este puerto el 20 de Noviembre adml- 
iienao pasteros de primera y segunda clase v 
rarga para Río de Jauelro, Montevideo y Biienos 
9®** conocimiento directo para Parana­
gua, Fforlonapolís, Río Grande del Sul, Pelotas 
y Porto Alegre con trasbordo en Río de Janeiro, 
jara la Asunción y Villa-Concepción con tras-
estudios á los huérfanos de militares muertos 
en la campaña del Rlff.'i
—El doctor Menacho, que ha regresado de 
su ex^rslón á la Argentina, visitó hoy al go­
bernador. ®
—Témese que se declaren en huelga dos­
cientos obreros picapedreros, á causa del des­
pido de un compañero del oficio.
—Se ha solucionado la huelga que sostenían 
desde hace dos años; próximamente, los curti­
dores de Igualada.
— El secretarlo de la Diputación provincial 
na marchado á Madrid, para reclamar 60.000 
duros consignados con destino á caminos pro­
vinciales. ■
D e  I f a l e n c l a
Los periódicos publican sentidos artículos 
necrológicos del maestro Glner, fallecido ayer.
Entre las muchas misas de «réquiem» que 
compuso el ilustre músico, figura la que se 
cantó en San Francisco el Grande cuando se 
celebraron los funerales por la reina Mercedes.
El concierto que debe dar mañana la Banda 
municipal, estará dedicado á la memoria del 
extinto, no figurando én el programa más que 
p^ras suyas. ^
s .|
D a  A i f iu o s m a s
 
la familia real y
el ministro de Instrucción.
El salón de actos aparecía atestado de pú 
bllco.
La familia real fué recibido por la Infanta 
doña Paz, como presidenta de la Asamblea,
También concurrió la Infanta María Teresa,
Con la familia] real fueron los palatinos de 
servicio.
Empezó el acto leyendo el secretario, don 
Miguel del Val, una memoria, en la que se ex­
ponen los trabajos de la Academia.
Después se leyeron las poesías premiadas y 
trozos escogidos, terminando la Aesta entre 
grandes aplausos.
I n v i t a c ió n
Una comisión de la Sociedad española de 
construcciones navales ha Invitado á los reyes 
á la botadura óel acorazado España, que se 
verificará en Ferrol el día 5 Febrero próximo.
Inmediatamente se colocará la guilla al ter­
cer acorazado Jaime I.
Don Alfonso contestó que iría, s! las cir­
cunstancias no se lo impedían, y ofreció tam­
bién que la religa sería madrina, en ambas cere-
nioni88i
y es n rtas 
vehtajas en sus esferas de Influlncia. justo e l 
que pague á Francia Indemnización suficlentl 
para componsarle los sacrificios que ha hecho en favor de Alemania. 4Mcn«necno
D a A l e j a n d r í a
Los rumores dé las victorias turcas han oro
Bidentes en dicha ciudad y loa naturales v J ?
loŝ lnlmo?.'̂ ®"̂ *̂ ” ^ *®Sró calmar
.«S"-®®*®®f®y®*‘í®® un muerto v se
e u f o S ."  entre ellos algínos
D e Constantinopla
El embajador de loa Estados Unidos mnn, 
Strauss criticó en un reciente discuísó 
los métodos brutales que Italia usa á
Po’ V<í
De Ptovinoias
4 Noviembre í 911. 
De Barcelona
Se ha Inaugurado la cantina escolar establa-
jSónIm!l ®̂ «a ®IÍÍ® de
Jórdo en Montevideo, y para Rosario, los puertós
D?. V/®®d®Je Costa Argentina Sur y|»pR fraa/.TáT— ••• • ''•'•''«'-•"■‘•"‘c» uc laouueren-
Pugta Arenas (Chile) con trasbordo en Buenos í® vecinas Cabllas, al objeto
Aífw, de tratar asuntos de gran Importancia.
Hgn llegado varios jefes de Adjih, yisitando l R é ü n ió n
flu-®!?®?®®®*® para anunciarle que eil Gobernación se reunieron conelmfnls
tro, loa delegados de correos ingleses y espasábado se presentará una comio*-*___la OH®  ̂■ -—..«ioii magna, en
- jurarán representantes de las diferem
El
actas de designación de adjuntos y suplentes in,w®^®ues gripales, raquitismo, fnapeten 
para las mesas electorales de Totalán, Alma- cia, enfermeoav.^ consuntivas, se curan con la 
char y Benamocarra. | «Solución Benedicto ae aücero-fosfato de ca!
(con creosota Es la preparación más raclona- 
«I ^ t A c e n c ía s  combatir dichas dolencias, como lo certl-
í?awL® ”®f®ciado correspondiente de este fican los principales médicos de España y su 
Gobierno civil se expidieron ayer dos licencias | uso en los hospitales.
^® Méndez To-| Frasco 2‘50 pesetas en Farmacias,
rrea y don Salvador Tejada Pérez. i Depósito, farmacia del Dr, Bene^eto, San
C a r ta  d e  p a g o  (Bernardo, 41, Madrid.
Don Bernardo Marín Sellés ha presentado en | L a  E s p ó A o la
Mte Gobierno civil una carta de pago por va-l Gran sombrerería y fábrica de gorras. Es 
lor de 136 50 pesetas, para gastos de demarca- pedalidad en sombreros sevillanos y cordobe 
Clon de la mina Mercedes  ̂del término muñid- ¡ ses.
vapor trasatlántico francés;
, .  . . S a l t a
Mldrá de este puerto el 2 de Diciembre, admitlén- 
PHmera y segunda y carga para Montevideo y Buenos Aires.
á su consignatario don
R E A L I Z A C I Ó N
pal de Benamocarra.
F oepósitos
Por el gobernador civil se ha dispuesto que 
■ijKresen en la casa cotral de expósitos, los 
niños Manuel Rulz Reyes y Antonia Pérez Ra­
nos.
R e g is tro  m in e ro
Don Manuel Estevez Santos ha presentado 
en este Gobierno civil una solicitud Interesan- 
00 el registro minero de 36 pertenencias de mi­
neral de hierro con el título San Francisco, 
término municipal de esta capital.
Un p e n a d o  .
En el correo de Africa llegó ayer á Málaga
delCalle de Granada 49, esquina á la Plaza 
Siglo.
S e  a l q u i l a n
Una cochera en la casa número 26 de 
calle de Josefa Ugarte Barrientos.
También se alquilan las casas Alcazabilla 26, 




i ’ í  ......1» - - . , -  -  . .-..«r-  . e I vecino de Montejaque, Manuel Moreno
rlSS- José Ortega Argeda, que remite e l; Vlñas.ha denunciado á la guardia civil del pues  ̂
ái»nno?«iA®"j I **® ^®*lllfl y,*10® fué puesto á to de aquella villa, que de una finca de su pro 
««posición del gobernador civil. (piedad denominada Choza de la Crespa, ha
V a lien te  | bían desaparecido dos cerdos, ignorando quió 
Los agentes de la autoridad detuvieron ayer j”®l P^s^on ser los autores del robo.
5 un sujeto llamado Maximino López Menén- ^® ést® seha dado cuenta al juzgado 
uez, que pronío^ó un fuerte escándalo en ja ,*'*'^spondiente.
«lie Cuarteles y dirigió insultos y amenazas ó 
Wnrla Anade Tacón.
co-
R eo d o  esca n d a lo so
Por escandalizar en la calle Compañía, en 
completo estado de embriaguez, fué ayer dete- 
jiiao por los agentes de la autoridad un sujeto 
«amado José Postigo Díaz, el cual pasó á la 
prevención de la Aduana.
Cacheo
En el practicado por los individuos del cuer- 
w de seguridad durante la noche anterior, fue­
ron recogidos dos revólvers y una navaja.
A l R o s p i ta l
. dictado las oportunas órdenes para el 
h«̂ ®̂«®.® ®*̂ ®®prtai provincial, del enfermo 
pobre Salvador Romero Arias.
S u b a sta  d e s ie r ta  
•íu d® la tarde se celebró ayer en el 
So 5® *̂® Diputación provincial, la
^??uda subasta para el suministro de víveres 
Sio í®* provincial. Casa de Misericordia y 
igj2®®«*rol de Expósitos, durante los años de
D E  M A R I N A
Buques entrados aiger 
Vapor «V. Puchol», de MeIJlla,
» «Sevilla», de Melilla.
» «Angelita», de Aguilas.
* «Toledo-, de Qibraltar.
» «María Leonhart», de Hamburgo, 
» «Allasi>, de Amsterdam.
«Laúd iurpelopés», de Aguilas,
Buques despachados 
Vapor«V, Puchol», para Melüa.
» «Toledo», para Cádiz.
» «Cprdlfflaní, para Denla.
» «Báltico», para |)Jueva York.
» «Atlas», para Bárcélbna.
» «Alias», para Valencia.
«María Leombartí», para Marsella,
Muro y Saenz
E n  L iq u id a c ió n
Venden alcohol Gloría y desnaturalizado, de 
{¡Sdoi^ paro el consumo con todos los derechos
blanco 4 péselas -a arroba' de 16 2i3ílíroí. '
Secos de 1911 á 5 peseta?.
» » 1910 a 6 pesetas.
» 1808 á 7 y añejos de 8 á 59 óesí tas. 
Dulce y P. X., 65 moscatel, de 10 y 15 pesetas 
Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas.
Vinagre puro de vino, de 3 y 4 pesetas. Puesto 
á domicilio con vasija de! comprador, un real más 
TAMBIEN se vende un .automóvil de SOcab» 
ÜQs, y una báscula de arco para bocoyes.
TAMBIEN sa vende fuerza eléctrica para 
fábrica de harina ó cualquier otra industria en las 
istaeionss de Alora y Pizarra.
Se alquilan pisos de moderna eonstruedón con 
vistas al mar en la calle Somera n.° 3 y 5 con mo­
tor eléctrico para el servicio dé agua.
Escritorio, Alameda 21
Di grao ioíeris 
f ara el pilioo
calle Compañía número 7, Depósito de 
mas de hierro de la única fábrica que hay es 
¡nálaga, es donde se vende 30 por 100 más barato 
que en parte alguna.
Consulten precias antes de comprar en otra 
parte y se convencerán. No se dejen engañar con 
camas usadas, que son las únicas que pueden ven- 
der más baratas.
NOTA.—Por la especialidad de sus barnices, 
on estes camas refractarlas á las chinches.
De Instrucción pública
Por la Dirección general de primera enseñanza 
sp ha desestimado la instancia de la maestra de 
la éscuela de niñas de Casara bonela, que solicita­
ba continuar en la enseñanza acti)fa,Á pesar de ha­
ber cumplido seientñ años do edad- '
G fa is  v e a liz a o ió n
Todo se vende á ta mitad desu valor en el es 
tableciraiento de Optica del señor Viola.
°®̂®«® yj®“tes cristales roca 1.*, garantizados,
Bf?®‘ f :
Lentes^?! airp, polomiía, chapados de oro, á 
pesetas 10- ' r , »
Lentes inciusfados finos niquelados, iS pese­
tas 5.
De Madrid
4 Noviembre WH, 
D e n u n c ia
El diputado señor Santa Cruz ha telegrafia­
do á Canalejas, participándole haber denuncia­
do al juez los supuestos malos tratos que reci­
birán unos presos de Castellón.
Canalejas telegrafió á aquel gobernador, 
quien contesta diciendo que un Inspector y un 
fSent® de la policía de Valencia llegaron á Cas­
tellón para detener á un sujeto llamado Láza­
ro, complicado en los sucesos de Lilla, y como 
no lo encontraran, detuvieron á su cuñado Ra- 
, ® Líatalá, con el objeto de que no entorpe' 
clera las Investigaciones,
Después de un interrogatorio de tres horas, 
fué puesto en libertad, marchándose el Inspec-'
V^los agentes de Castellón, que-acompaña­
ron á los valencianos en sus diligencias, niegan 
que el detenido fuera objeto de malos tratos.
Tampoco se deduce lo que se denuncia, de 
las averiguaciones practicadas.
Catató guarda cama por enfermedad fingida, 
y loa médicos que le reconocieron no le pudie­
ron apreciar señal alguna de violencia.
No obstante, se ha encargado pl fíqcal y 
íresldent® de la Audiencia qye procedan con 
actividad para |a depuración de la denuncia,Im- 
Jonienqo castigo, en su case, á los infundiosos 
Notifioación
y " A  ™ ® ®
niños. ®8teriinas oro, con destino á los
■o suspendido el mitin
celebrar en favor d*> « 
Ares, presunto autor del atení'-j» 
director de te Meqalniete “ "‘Í L




D é S s i r i l l a
ñoles, para seguir la redacción del convenio 
sobre paquetes postales.
A lc a ld e  y  m in ia tp o
El alcalde conferenció esta tarde con el mi­
nistro de Hacienda.
Icrádi d( I* M(t(
Da! Extranjero,
4 Noviembre 1911, 
D e  P a r í s  •
Se COMCM telegramas oficiales que refieren 
la toma de los fuertes de Sáld Missh y Hermnl, 
por loa turcosr .
Estos operaron el ataque general contra ías 
posiciones itallanps, y después de un esforzado 
combate, pt netrarpn en las filas enemigas, re- 
nwnto*'^  ̂^ italianos hasta su propio campa
Pérez, se handeclarado en huelga los obreros agrícolas oi- 
diendo aumento de jornal y otras ventajas! 
D elíalencia
H¿f5^®"®*’®l®®* í®̂®® y oficiales de la guarnl- 
tarJet® en el domlcllio^de los
fot p ra o írC u 'lf rS .’'" * '^ c o n o c ie r o n  4
Se ha celebrado el entierro del maestroG l n ^ r s ^ c * ^
 ̂ Asistieron, el Ayuntamiento, varias coroo.
S S , “ de“  ^  ^
También concurrió el capitán general. 
La comitiva era numerosa. ®
De Madrid
r e í i S ? n &  dlclio»
en
Francia ha comunicado hoy oficialmente á las 
potencias signatarias del acta de Algeciras, el
pgiífrdp frpcp'algmón. “ '
particularmente á España, 
como especial deferencia.
E! texto del convenio dice: «Francia ha teñí- 
do en eyenta sus relaciones y convenios con 
Eápaña», lo que se considera muy significativo 
para las futuras negoclacionef.
F a l ló o im le n to
generolRtós falleció el
antorldnto, renrs-
reé W n^erm  i" ?  muchos mlfítí-
ü?? ®® !u casa mortuoria, para ofre
cer testimonio de condolencia.
‘*®.®;®to cóncedléndo al ca-
,€®”!!®f!° y®*’̂ fí®arásé mañana i  Idsonqedéla misma,
Gafas y lentes erisfales tlimglas á pesetas 4.3 
2, y ordinarios, hasta de 0'75 céntimos.
Todos los demás objetos de Optica, Bisutería, 
Quincalla y Cromos, se venderán con la misma
r̂ DSjSs
^CaUe Granada túm. 37, contiguo á doña Mayíg
r i i í lr f  *A?®Ar®̂®J®® ‘*“® ®®® ^rgaHo suyo el pe- 
que verá la luz él próximo
herlS®*^^" tufwaclneuenta muertos y cien
Las bajas de los Italianos fueron numerosas.
ita cK d d e 'T r7 p ll ''’‘’
telegramas dicen que los árabes, sos­
tenidos por la batería de artillería turca, Inva­
diéronla reglón situada al este de Trípoli 
ocupando los fuertes abandonados. ’
la cludad.^**°* disparos sobre
enemIgM apoderaron de cuatro piezas
Notlqlas de origen Italiano aseguran que los 
susodichos fuertes fueron recuperados, después 
de un durísimo combate. ^
de Roma, publica un tele- 
grama de Trípojf diciendo que los turcos colo­
caron una sección de artillería de montaña e®n
iif*- - N®yíe>nl>ro !8 l!. ,
Ultimos insfan tes
, En él nmmentó de morir el general Ríos 
Oteaban la familia. ,u ayudalte '; ei S i l
Bascarán.
»*«'■»» to a s  de la meflana co-
un oasis, creyendo no ser vistos del «Carlos 




Italianas de Sciaracat y Sidi Mersí,
y después de dos horas de combate los ltaíia- 
®* ^*®due, transportando á Tr^ 
poli varias piezas de la artillería enemiga.
D e  D in o b p a
«Le Joúrnal», de Geneve, ocupándose de (an 
W®:**"® sobro MarouJ!
encuentra ensi-
CanaIejastuv^"hov?¡|??** * . 
el nuncio, ” “"® ®̂*'S® ®ntrev!sta con
^ l> > a « a m ie n fo
U  conferencia que debía celebrar Canalejas
tuadón muy difícil, por rer ¡miĝ ^̂ ^̂ ^̂
‘̂ '̂ ® ®.® P*"*"®®®® británica.El Gobierno Inglés desea poner á salvo 
Tentente cordlale», é Inglaterra orestai-a ana., 
le,menté.« ,poyo’ I  ¡ « Í S E S bIm f e
é°n raDHta*m4te«¿" convertida
El cadáver füé vestido con el uniforme de
Dánie guardia soldados de Saboya,
Esta mañana, tedas las personas de la fami
mo '̂dl t“«fon Luque y Prl-
L o a  c a m i n o s  v e c i n a l e s
conatruSSÍdPn ^̂ ®*® P®*"® adjudicar la
El gobernador del Banco ha visitado á Gao. 
t r i f f f  ® relación detallada de los con^
cuoñt!rde‘'éstM'‘v ta“  “ ”M'ia<l«.la estas y los servidos públicos oua
crtm oV " « V a ríe s  w .
pesas justas y equitativas, 
lié dlflciiUgd consiste „ K » ,, .Inglaterra »»«»• —•*-' '•¡* rober qué entiende
“ * _ a-— *civindicaciones justas.‘Vin i i  j t .
OI Franda reconod®se á España la plena 
® ®®®*®,‘̂ ®I Medltérránoo, Inclu- 
Tetuán, y reclamase la evacuación de 
Alcázar y su neutralización, Inglaterra ejercía 
presión sobre el Gabinete de Madrid para obll?: 
^ reconocer el fundamento de Ig 
proposición francesa,
Com isionados casto llanoa
*̂® tarde estuvieron en el 
MstJiinní i® Q^Jernadón los comisionados 
HaiS en unión del subsecretario de Ha­
cienda. con objeto de pedirle á Barroso su 
para cuando se discutan en las Cortes 
las pretensiones de las diputaciones castellarnu9« • ■
Barroso ofreció Interesarse.
El tunea aeríii recibido, por RodrlgáHea. 
Momonia
El gobernador de Madrid ha entratynón .s
S Is?s1bro?a'en?aT ^” ^^^^ aeSrea^de la 
último?”^  * ^  ^  ‘̂ “ronte el Invierno
d eM 3  2S?°® <I«e obtuvieron trabajo asden-
_ .PP ®̂ réglsiro detallado que se lleva en el 
gppierno, se  han filiado 2.359, resultando 973
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M A N Z A  N I
‘tk
naturales de Madrid y 1.381 de provincias
Por razó^ñ dé oficios dieron mayor contingen-i*■ ---- i«te loa Jornaleros, albañiles, caii^nteros, cerra' 
jerosi pintores y canteros.
I i® is a  Ú 9  l^«d lp isi
p^rgétuo 4 por !00 Interior....... .f..
S por 100 gmortÍ2able......M.iiii.
Amortlzsble al 4 por 1(M 
Gétíulas Hipotecarlas 4 por ICw.
:E i9 p s* o v in e is9
Barroso nos ha recibido estfi noche, manifes* 
tándonos que en provincias fteina completa 
tranquilidad.
El gobernador de Almería comunica que hoy 
riñeron varios descargadores de yeso, unos 




loneg Banco de España.......
» Hipotecario....sJ0OO,ro^,M  
»HispsnO"Amerlcano,000,00 W .ro
-  - - de CrédltolllS.SOjl 17.00
ÍBa»T%baMÍr.7.-:289:50 290.50
Azucarera acdones preferentes 48,50 
Azucsrera ® ordinarias.»
AíHcarera ^ p e lo n e s  .g.ii9ÍiS(i>j 
París.S la vlsta..Mi>)...i3ti«ii3iiiiM>









l A  A L E G R IA
RESTAURANT Y TIENDA DE VINO?
V — d[^—r/  ̂ ','.1, 1
Servicio por cubierto y'á^la lista. 
Mspécialidad en vinos de los Móríléi
dose todos los asistentes conformes en que se 
sojieite del .Gobierno la constitución en esta 
ciudad de la referida Junta, previo eí informe 
de la Junta local de Reformas Sociales.
Levantóse seguidamente la sesión.
- m u m
Por causas pueriles riñó ayer en la calle de 
Cuarteles el joven de 15 años Francisco Mena. 
Otprrás con otro Joyen de su misma edad, el 
cual, con una pequeña navaja, infirió á su con­
trarío úna hérídá punzo-cortanfe en la región 
escapular izquierda.
El guardia de seguridad número 80 condujo 
al lier|do-d Ja easa .de socorro del distrito de
M i t m & l  n a t u t a l
Ptt ’gante.r- iepnmtivñ^r^AnHtttr para Id ^ > 
crmica favorable más de üedio siglo, de comí, 
isa demuestra con las estadísticas de «cura - 
dQs»« eri el BALNEARIO DB LOECHES, de 
las enfermedades del Aparato ídigestfvo, del- ^  
Hígado yde ía PieLcon e»peciaiididi H erp^p^fi
. .  ̂ . Bscrófttías.ErlsipeJas VariceSiCongestióñ^^ mv-i 1 e/o. venía de botellas en Farmacias»-  ̂ í
J^e h d a .’̂ E n  .b m iú  .droguerías, jardines. IS. Madrid ■; ,
-18.'' ISapfiin;; G # * c f
Del Extranjero
5 Noviembre 1911. 
D® PAPf®
Todos los periódicos, con exclusión de «L’E- 
claír», «Le Fígaro» y «La Libre Parole», aq 
felicitan de la forma en que se han concluido 
las negociaciones franco-alemanas, sobre todo 
porqá'a esperan que el acuerdo por el que con-. 
cetíe Francia un inmenso imperto en.el norte de 
Affíca. pondrá término á la tirantez que exis­
tía éntre ambas potencias y que perjudicaba 
tanto á sus relaciones. , ,  ,
Varios órganos hacen constar que Alemania, 
con el gesto de Agadlr, ha prestado á Francia 
un gran servicio, consistente en haber excita­
do el patriotismo en forma tal, que .está dis­
puesta ahora pára todas las evehtuandades,  ̂
«La Libre Parole» califica el acuerdo de 
nionstruoso y declara que Caltlaux asume nnte 
el país una grave resptntsabiHdad.
«L’Edaif» escribe que Alemania, que pensa­
ba ya en el Congo belga y posee ahora e! 
triunfo necesario para asegurar en lo porvenir 
su imperialismo, se ha convertido en potencia 
de primer orden en África, merced á aquellos 
alfilerazos en cuya importancia disimulada jr de,
intención ambiciosa nó cayó el Gobierno.
«Fígaro» estima que Francia debe esmerar­
se en ía solución de las dificultades que exis­
tan con España. . X
Censura á los ministros que han coKtribmdo 
á crear una desagradable corriente de opinión, 
pufrS ahora se hace más necesaria que nunca 
la inteligencia con ese valeroso país.
Podemos sentir—anade—que al tratado de 
le hayamos quitado la parte más hermosa 
Mntr‘sco8, pero no podemos pedir á Espa- 
S r  a evacuación de Larache y Alcázar, en 
camMo de los sacrificios congoleses en favor
doloroso que al día siguióte del 
acuerdo franco-alemáii, algunos pret^dlerap, 
servirse del mismo como arma contra España, 
é imponer un sacrificio, de cualquier naturale­
za que sea, á una nación menos preparada para 
la defensa y menos armada para la negativa.
^gmejante actitud nos llenarla de confusión 
anté el extranjero
C a j i í a s  d e  k  p a r ia s  
d® v e n ia  en todas" laa  íar?03c i á s  
U m e o  i m p o r la d  o n  
ENRIQUE f  ̂ INKEN/HAIAGA
Santo iDomlngeí donde fué curado de primera 
intención, siendacaUficada la herida de p'ronó^
O R O
Precio de hoy en Málaga 
(Nota det Banco Hispanó-Américano) 
Cotización de compra.
Onzas . . I I I I t 10875
Alfonsinas, ,. i i , , 108*̂ ®)
, Isabelinas . i i • # • 109-60
Francos. • . • i , . 108169.
IJljrBS ' ' . ' ‘;i i '  i I . 27*20 :
Marees , . . , i • • Í32‘50.
Liras. I I • • , , \  1O7.60'
' -Reís I ' .  , I o 1- -5 l5 -
^D ollars . . * , . . • ' 5‘50
X jócpovtae ió iti ú  A len ia tiitf>  
Ei émbajador de España en Berlín ha comu 
nlcado al ministro de Estado que queda fa
tlcohérido. , v 3 7- í
Después de curado pasó á suídomicülo. Er­
mitaño número 19. >
; .El agresor se puso en fuga; ■
Del hecho sê ĥa dado cuenta al juzgado inŝ  
trnctorcorre8pondiente.ír> '
-C laíeící'■
En la calle de San Pedro dió .ayer una caida 
el niño de, nueve años Manuet'Ruiz Jiménez, 
produdéndose^una herida incisa de cuatro cen­
tímetros en el plejiéKcho, de la que fué cura­
do en la casa de socorro^do la calle del Ce­
rrojo. r ‘
Después de recibir asistencia facú lta te , pa­
só á su doíñlclHo, Callejones 48; ' *
■ 1 '  Á c e i te a  
Entrada en el día de.ayer,.327,pelleios, 1,962 
:a r r o b a s . ‘ i  ; ■ m-í '-". ..'
Preció |u  bodegis. añejo 44 reates, fres­
co 40 reales los 11 U2 kilos.
J ñ 'ú i tú e ió n ^
Cá Empresa de la ‘ corrida; q ha de ceíe- 
bt^rse ésta tardé ha invitado atentamjsnte al 
señor comandante, y oficialidad dé lá fragata 
«Sarmiento» con resultado .satléfaciórto.
La notable banda derrégímiento de la iReina 
ha sido cqntratada para amenizar el espectá- 
.cuíól' ■ ■'■■■-
AyoAquisdaroñ éxpítesios én ,loa corrales los 
seís;héM sól]hotÍltos;^e han de lidiarse esta
tárde.'- ■ ....... . ■ ' ■
Asistió mucho público ó,' te pinza, quedando 
m^y sattefechó dé íabuéna presentación de tos 




«Rayado», dolorab cjo perdiz. 
«Mohtéoseüro», cásfbño óscuro.^."- 
«Lauréaho»; hégrOiiistón.
«AfficÉíió»i-castaño .oscuro.
ü s a iL iío  e s ta is ^ ^ a n a s  a l s e r é is  e a lv e s
E i  a m M i f o
ó & o i á n o j é p  t l 9  i&  m u j e r
ea la mejor do tpdas jas tinturas para el oabeUo f  te barbmnoitana*
i a a  I r l O I *  « I P  U P O  ehael btttisid énsaoialaropa. ¿
d o  O K * 0  **“**!*? ®*^°4**éne niteató su uso e lp ^b ^ o  *»
L a  F l o i *  d e  O p o
L a F l o p  d e O p o  
L á F I o p d e  O p o  
L a ü p p d e  O p o  
L a  F l o p  d e  O r o
oonserva ¿leinpre fino, brillante ’f  negre 
Esta tintura I 
debe lavarse 
eándose oon
Usando sata sgua se onra te oaspa. 
suavin, se áuinents y se períumL
as tónica, vigoriza tes rafees del oábello y evita todas sus eiverms*
dados, For aso se nqs tambión como bigi^ca. ~
sonservá él oolor ptímitlvó dei cabello, ya sea. negro 6 .éastafio; al 
eolor depeuAs de más ó menos apiioacionés.
Esta ttetnra déda el eabélló" tán hermoso, qüe no oó soslble distin­
guirlo del natural, si su aplioaoidn ee hace bien,
i  C lr ^ a e  «ljm  A moo apllcaóión de éste tiniUra es tan fácil y cómoda que um» fote ^  
i o O  l O l *  « n o  W I " 0 , basta; por lo que,si se quiere,la persona mas íntimaignora elattiflcio.
Oon el úse dé esta égua se curan y evitan las pfface», cesa te caída 
i - S l  F i f i a ®  a i c i  O l * f i  dei oabello y exoita su crecimiento, y como el cabello adqmere nv o- 
r  sV B  yttVlgor.noBoa eopégeéttlóed.
H _  BTIiáBkbfc « IW  A ■ é e e  Esto agna dobón usaíla todas las personas que deseen oQnseryír u 
ErbcSI Ir  B O P  cabeUohermoso.y te cabeza sana¡
~ ■ Es la finioa tintura qué á los einoo minutos do-apK«íadé .permite w-
I b@  F l o i *  c l 0  tarse^abéuo y no despide mal olor, debe usarse si fuera
. g  Wo-
vS _ g ’®.':g *5 íes, O.;.
s  ‘ ^ i  
— HM jx
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o g a i
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su duración de más de una hóTa, dan id^a de ío ; 
grandioso deja cinta, cuya interprétscióa es-1 
íá ejicomendada á grandeaérílsías y celebrida-1 
des. de Italia; eremos que resultará monumen- j 
taiel desenvolvimiento del gr.andto80 asunto, ! 
jimes como ya..hemos dicho está calcada en é l !
üASOUIttON .
Calle de S. Vicepite, 12 
, ’ ,‘!^6léf©Eao l4ÍSf 
RULIDÁbES DE PRÉSTAMOS 
Gestión de toda do«@ de
célebre poema de Torcuato de Tase®. Se.titula, asuriídsen los minisíerios y par 
«jerusalén Libertada»; su desempeño pbr mu!- ticíúare^j cobrp da crédííQs al 
titud de personajes y su desarrollo es de lo 3?
mafila, y evitemos con eí gabinete 4e Madrid
Cuníplaiínos nuestros compromisos una colonia española,
tomismo que conIngteterraJtnlte^y Aleĵ  ̂ gestiones del señor
ceñdto dé antéqnoche fué ayer visitado durante 
í todQ é r  día por ñúñmroaas écr^bpás que con- 
[templaban los estragós qué había hecho,elfué- 
; go en la fábrica.d^ pa^t^s, bombones y Choco­
lates del señor Máñcillá.i r  >
? Todo.» Bpat^cía '̂ convertido, en ún; ;1nform,é
vorablemente resuelta una gestión que le fáé montón de tenlzas. '  ̂ 1 i?.:  ̂  ̂ -
confiada por nuestro Gobierno, en virtud de Ei retén del cUérpo de bbmbéiéé:estuvo'tra- 
reclamaclones formuladas por las principales bajando hqsja tes doce del día, á cuya hora dió 
entidades mercantiles de las islas Canarias. $ por termteada 8U;pénos.a tareeí 
El Gobierno alemán había estabiecldó un Im-1 ‘ .
paesto de 20 marcos por cada dén Wtos de to^.j^g q̂ q padecen úe granos rojos, de acné de 
mates qué énírarah en territorio alemán, pro-- j itagas supu-
cedentes de aquellas Islas, considerándolas co-1 ajjg palera de enfermedades en
r. . j  que ei!éíáXBAé/*cb/0)7,"acon8e|qmo8 vivamen-
—  ̂„ ---------  Poto de Berna^ ¿gg| ggode la Levadura dé Coirre (Levadura
han dado por resultado no sólo qué quede abo- ggea de Cerveza) bon la cual obtendrán una
Ejjugar sé im más perfecto é interesante qae Jiasía^el día se J í o s J ® J g f $ S ? ”de üUlma
diferencias y rozamientos que no serían h o n r o - i m p u e s t o ,  sino que, además, se devol- curación rádical;
808 para nosotros'ni para nuestro país.
Si el gabinete francés puede, dentro pe la 
más absoluta cordialidad, lograr el abandono 
de alguna parte de la zona del sur de Marrue­
cos, Inútil para España y que facilite te cons-
verán las cantidades que en virtud del mismo j 
se han cobrado.
C d m á ir a d e  C o m e r c io  
Se ha publicado el número del Boletín
íruedón y explotación del fiituro ferrocarril de/la Cáramo oficial de (Jomercio de Málaga cor 
Fez á Tánger, cuyas t£es cuartas partes de[rrespQ.ndiente al mes dé: Octubre último.
recorrido pertenecen á España, habrá realizado 
una <5bra útil y buena; perb ño pidamos «1 ga­
binete de Madrid que vuelvan á discutirse los 
acuerdos especiales bueconcertern á nombre 
de Francia eministro francés por débfl y (^ego, tarde.
0116 86 tlSVfl ésto* 1 ^
^ Además Inglaterra responde del cumplí-1 En el tren de te mahéba aalló-éyer para Gra?^i_ -r* ^^^ «Aéta ’-ií,.-*;* KfanvanorAo Hal Vatio. i
C o m is ió n  d e  J S a c ie h d a  
La Comisión municipal de. Hacienda sé reu­
nirá mafianá lunes á las trés y media de la
J>e v i a j e
Esta éspedalidad, tan apreciada -délos mé 
dicos, se encuentra en todas tes farmacias del 
mnndoentero, > /
Exíjase te verdadera marca/de fábrica; 
COIRRE (de París), j - ^
INPORMÁCKDH MILITAR
P l u m a
su importancia actualmente
De Provincias
5. Noviembre 1911. 
S ® i§ é l i l l á
?e le han concédldó dos rnesés de licenda 
por enfermo .pora MarchenaXSevIlte) al . primer
¿creto, ^ dé « : Rein, ipil M,-
.«in cit (dr.'t.nalí'tviit ariñ tilnn RoRndn. i teielLORb AgÚUm? . -• . a
ha fabricado. Seguramente daré muchos llenos ^c^uatad y de penales, fes de 
al y sorá otro nuovo oxito tío los tTiuciiüs apodara^ionto á© cl&sss
ya conquistados.
. S te lén  IS® veiiáil® 8 .
Sin grandes, reclamos, casi sin previo anun ipotvu. v,aci oi„ H«c;‘v {dos para iodos Io« peftodif.oa,
do, debutó anoche en este lindo Salón te bella itei -
pkaivan, asuntos eclesiásticos, 
compre y venta de fincas rásíl* 
cas y urbePBs. Hi ecas, Anun-
y .elegante cupletista «Circasiana.»
'Y ... ¡lo que son tes cosas! Precisamenté es­
te número que nó vieñé precedido de grandes 
reclamos, cuyas pretensiones no son exageradas 
y que no procede de teatros extranjeros más 
órnenos afamados, éfnb del Saíón imperial de 
Melilla, doittíe ülíimamente ,ha actuado; este 
número, lo repet!mo8;^a sido uno de los que 
más pronto y totalmente se ha apodefadÓdél 
público malagueño. *
, ' Anoche constituyó un gran éxito en las tres 
secciones, y hoy y en sucesivas'funciones, te­
nemos la seguridad de que tal éxito se conso­
lidará y acrecentará.
Bien dice el refrán que «donde menos sé 
piensa» etc. ■ ' i -
. dona él fácüftátlvb don Juan Rosado.
Én el expreso de tas seis marcharon á Sevi- r-^Méñaná pübiicarÚ el Dlmib Oficial del Ministerio de la Guerra los decreto^-dé sepa-
É1 doctor matogueño don José Qálvez^^^^
chero ha enviado úl.hospitel dd Buen iwuer^ |̂  Granada don Agustín Perez de Guz
¡ lía ñiiéstrb ré8pétable<atelg0 don Juan.Peraltó . puemo Ádminisiratívo dei' EiércitoIssssa-a Dichos décrétós darán lugar ár .rpg i^an 
ylmlentp en el cuéJpp, pues hay Jpj|nidád de 
ascensos y  cambtos dé destinos^
unel cual puede eFenfermo levantarse para c a m - r ^  Antonio Raltesteros.
-biar las ropas de la cama. , , I íPafa Marmblejb el Cóntador de te Diputa'
También facilita las curas que se le H5n Provincial don Anjonlo Guerrero Mansacan diariamente, sin necesidad de trastedarto á  ̂ ^
la mesa de qperaclones.
4 m,^drugadat. (Urgente) 
gg£niQl»i*a® ' - - .
Durante las maniobras de las fuerzas de ca­
ballería, en Carabanchel, cayóse el ordenanza 
del general Mílans del Boch, pasando el escua­
drón sobre é l. ,
Resultó con gravísimas lesiones.
Ei general MUans no pudo refrenar el Caba­
llé, que tropezó y  vinotal suelo, ■quedañdb sin 
seíitido el ginefe. •
Inmediatamente se, le prestó suxíUo,, y Juego 
de conseguir que féacctonara, se le condujo á 
Madrid, siende su estadb dé prénóátlco réser-
torga.
i—Ha marchado'^ Madriaéoñ bbjfeto de asís 
tlt;Comb defensor de una causa milltér^óue áebe 
verse antee!, Cense jo Supremo de Guerra y 
Marina, el primer teniente del regimiento déla 
iRéfna, don Manuel Sagrado MarChetla.
J  —Al teniente coronel de Infantería don V.ié 
Ayer falleció en ésta capitá! él señor, don[tor Mesag^íer, se le ha concedido liceñcte pára
Pai'a Alora los marqueses de Sotomayor.
‘ I>ejtunóiói*>
‘ Boletín OPcdal -
' Del día 4.
Relación de adjuntos y suplentes designados 
per la Junta municipal del censo electoral de Má< 
iégá, para las próziniás elecciones. . ,
—Idem de Montejaque, Cueva§ dgh Becerro, 
Qlías y El Purgo. /  ,
—Edictos de las alcaldías, de Alameda y Tolóx, 
anunciándola cóbránzá del cuarto trimestre de
arcas de fábrica, nombres. re­
gistrados, patentes, y se facilita 
aérsonal de todas clases.
• R ep la rtea  ei
corta los rsimsi. 
^uprsslonss &sl 




lu ili iilfií I liji
Clrnióñé^íléatiste
; Álamos 39
:de recibir ¿an nae'V® 
'anestésico .para sacar tes muelas 
dolor con un éxito edmifabíe.
Sa construyen deiaíádurs4. ¿e 
pr-IÉera clasé, para te pérfssís 
mastícaclóú y proñunctedóni á 
precios CGRVénclonálef.
Se y oHfica Por §1
nnés/modemo sistema.
Tedas tes operactones artísti­
cas y qttlfúrglcas ül^sectos muy 
r^a§!d08i
Sa hace ia extracción de mue- 
las y ralees sin dolor, por tfés 
Pésetás,
Máte ñ6rv!o„OrientaI de Bien- 
CQ, para quitar e! dolor de mue- 
lss;en cinco minutos, 2 peseteâ  
'caj
M f l l i p t f l t l  i l l f t f e
á flete coSfa?«!S>^- ^-pores recibe mercae^^
lo ¥  -osjocíniiento directo desdef ̂ly '<1# .9  ̂a.l» ..̂ uoiPSfi (»« el MarflfoívfvAnMM .
l i
A SO el Mediterráneo, MapN(
« teííO'Chfaa, Japón, jut^tralia.y Núet  mu sv 
NAVEQinación eos tos da te COMPÁfIfADB
nsgs ssíláaa regutergs de Mátege cada Í4 di 
coi^s d@ cada dos semenasi
teforme» f  detalles pueden'dírlgiáé#
e» Mitegs, doa reáre Gómez Chais, vjosete' "'"' ' -maro Sí?.
P® pt® .® a f o f t f a t é i
A ^ o i  ios cnlermos, los convalede&tes^
Y!NO De  BAYÁRD Isaduá con seguridad fa 
■ Dgoóglto ea todas fsgwaaláa.—CQLUM yí
consumos^ espécies po tarifadas.
•^Idem de las de' VlHánúeva dél T/3húco, Fe- 
arrübia y Bénaliñádena, sobra .exposición a! pú' 
Hcó de Rs repaítbs dé cótribücón territorlali 
rústica y urbana para,lÓ12.
íe arreglan todas las denta-1 
dirás inservibles hechas por 
otros dentistas.
'•Faaa ú demícilio. ' . !
, 39-ÁMALOS-39 .. I
r ii o e.si tajjua» «¡i pti.v, «<-«w vyiivcwmu
Ernesto Marti Saccünes, Ilustrado Ingeniero (fe levacuar astíritos propios en esta capital y otras
Mañana celebtérán joskepitolicanos ^ 8  mí­
tines élecíorates, hsh'andp tos candidatos á 
conce jaleé y algunos diputados á cortes. 
H l t í n
En elCírculo republicano del Puente dé Se­
gó via celebróse un mitin-electcáil, sin que se
reglsíraranIncidentes...^ ^ .
Po,®s?B®jclén ■'>
Ei avlador militar González Gatebs realizó 
un vuelo, séliendo del aeródromo de Cuatro
^'cuando regresaba, en ei momento dé átwri*. 
zar vino al suelo el:aparalo, rompléndóse; ■ 
BlftviadotiiresuItWPP*-^ " - ^  ■
- Jjop  f e r y Q V i ^
Está sbdédad celébrará mañana lunes á tes 
ocho y raedla, de la noche, sesión extraordina- 
ífla/con el objeto de traíar aauntoa Jmporían.- 
ieé, réíáctonádbs bbri c f tó  
compañía está algunos obreros.
./I M a v u e lo ^   ̂
Anoche existía revuelo eniUre tos socios 
quejntegran te asociación del Arte de Impr^ 
ndr, írof étidesptebq^^ en las personas de cin? 
co obterds tipógrafos había efeptúado te Em­
presa de Lü üm¿n MerM en ei .día dé
' Con este mpüv^ ,én los cepteps obreros; era 
pbleto désgr&ndĵ Sj, ¿omentarlos te, détermjna- 
ciéi adoptada pbr la citada" Empre8%. hablán­
dose de-atuef dos cólécíivbsi de i^án importan** 
clp, en cprden,al asunto. . í ..;' ,
h a r á ta a  ■
iád'és déestá cludád; parí
" "Máte
. ........... a oíitíifte.dél'Go?
bi$nb te cbiistííuclón eri laga de:'uña:Junta 
detibménto y teéjofa dé caspa bafátis, se ré* 
unteróñ’ ayer á fááfteá'dé lá tarde éqélA yte 
tamtentb, bajéate ptésldenció dd séñpf Â ^̂  
"quton éjtpuso el objeto de te citación, inbstráñ*
, oblacionég,
I  r-Para asuntos que le interesan, deben pré- 
séntarse en la Secretarte del íGobierno Militar, 
éndía no festivo y de Í1 á 11 de la mañana, 
los siguieñtés repatriados:
Antonio RoblenM|rrtto,.IidefGnsoliar0 Biír-: 
gés. Fjrañcíscb Pérez OutlérfgZj Luis Lójié? 
Bíédmp, Antonio Motenés Rüiz, Jü̂  RqPI|8 
Gálachó/Dlonlsib Pascual ZamOrá, Mte^' 
Ramos Alarcón y f  firrcisco pteá Uorriagat
T e a tF O
, Esta se yeHfteará á jgg ocho y media 
eh:68Íé té^trp, “̂fel ^érmo?o dránja en cuatro 
actee dé'Gü oé 2 árate' Güzmán eí Buenojy 
ia parolas de Don Juan TenorU», Juan*%  
Pte'^'fbj' imrtte sociedad que dffjge el señm 
Ruíz-Bdffegó? '
Los precios de localidades y  entradas sóh 
económicos. r *•
; Esísdo demostrativo de:|as reses sacrideadRs 
él;dla su peso en cana! y d3re0hb‘.daádéudo 
peñ̂  todos conceptos: : :  : :
26 vacunas y 5 terneras, peso 3.091 ‘gOO hilo- 
gramos,309T5'peseteé. ■
491anar ¥ <Sabrío, péíb 6Í2'500 kíTógrámoa pa-^ 
Setas 2'4'50. ..
31 cerdos, peso 2^24 ÓOO hüógtemos poetas: 
24^40. "
25 pieíés, 0‘2§ pésetes.
Cobeaza del Palo, 6 32.
Total pesbtisb'^^S ’QOO kilógramo».
Tote! léldeüdb: a s ‘6 i/
, ESTACION LOS ANDALUCi^ 
SedMasdsM^iia 
Tr^n mersanclas éiasT’áO rái 
porreo general á !ss S''K# m...
Wmn- éorreO'dpClirsBada y Sevilla á Isa 12̂ 39J, 
Mlí¿tedeGócdobs álap4,25/t./- - 1 . ^
Tren 8 1
Cura secura y pronta de la anemtey^tei 
©r Lapradé*—El mejor de los Íer*'uglnosmfíi 
dientes y no constipa. , v , ^
Depósito en todas tea farmacias ^Coílín etc,
—, vas a matarme á disgu ‘' 
l̂ te costará mijchó más quê ñi 
—No digo que nó: perol , „ 
que no se hace másíque íma^ézí
m
í!«-
V Réte^dócióñ obtenida en el dia de la fecha per 
íes ¿óñCeptos sigu5e?fí|B;
Por inhuíñaciones, 45900,
; Por perraanéñeias, 42i50.
Cólócacióñ de lápidas QQ,
? 6'r exhümaciónés, OO'OOi 







' ¡ ÍCórdolj^'.óiaffTa, r . 
á!ás9*20!Ú,
Trenexpress,ates 1 0 '^ m.. , 
■fréaiaércaaffiiás'dé LaRcdá Slasl2‘251.
Tren correaba Orinada y  ̂ Vila i  I p  2‘19i 
©orreo general llá s  5*^ i  
trsn  merean&las'óle Córabbá i  iss 8̂ 15 n. 
BSTACIGN DB'LDS f(IBÜRBAN05 
BMdas^Múícmpeftáyf&a» 
Msreaasla», á te86 '30 te^ -’ '.  
,Mtete-corr©p,4iláJ‘í5ti. ■' /  ; 
Mixío-dis«s^ióa£i»6''4&t; - ' ' '
SüUúiiS tíí Vékdpm  MdteKá-. ••'s' I f 
t fk S ím m lm , á tes 5*45 m. - ‘..-.••■•-'-tv-teí''-
M^stO'Con«o, álas 1! m, ■
MlxtcHtiicraclotuti. á las -díBÍI &;• ñ;»i'0:W'ii-
ss ffiá s^m É s
y Resíaurant del Yerno dóCfe 
es donde se sirven láê sQppiá'̂  
d§ paella. Marisccé áTodarht 
También hay comedéráib
l]«g"=»™q̂ asaBBSigs8SKS8̂ ^
iQiSSil J iig iéa fiiu g i Amemásdáá
¡En Sevilla.' ^
f-iQué soítan espléndidohiQeé temperatura tan 
déíiGio'aa! lY pensar qué ahora en Madrid hace
carFetéitedfeAHieQuerá'nómeróeÓ Méfeteforoiéa • ‘4o n M s  Tudeh,, Procurador,toeeiia I., j
-**_ «i,.-  ̂ 0'.^^ I — ¿Le echas de menes?
Con seis habitaciones comedor yveetívulé» y j ' . .  . - ■ . - gCtí'f-‘demás ssrvidmnbreá dotada de a^^uay tez;; o¡ 
cacon pequtte jai>din, se alqqüá ea pl QamiRO ó
;EI p r íx to  lune. se exhibirá »  este C tó '
—Noi. notes iM(K lo digo porque es capaz de venir­
se .á.SeivIltei  ̂ •'
* 4<
Otra película queípor ser te úttíihá," es te mejor ,5;;.
é cúantas j e  han dado hasta el día; su métráj&l Antonio Luis Carrlóñ
éteñ'tefló é^lfábfdinsrto (3,350) y por tupio jtentes Comedias) número JO, piso principa!.
j
6oña>Ramona le pide un vestido nuevo^  ̂s u ^ *  
,rido. ■
í*'te mía-le contesta éste, —es ólterce-
iro (̂ ue te hóces en dos meses y ya comprenderás
tea tr o  CERVANTESb^'Cg^ 
dr Amátlca.q«e dlrigs José 




rica dirigida por ei,eminente 
taleón,. . '
Píir íaterdé átes cuatro i r ^  
Filéerá séceíon doble 
Reales."
'Segunda, sección á las 10:
SALON NOYEDADESir^? 
f  medi8j .ufiem y^rasdia fa 
Pos números de varte^ 
Escogidos programas de 
PRECIOS: -Atetes, «,50;  ̂
truja general Q.2p. >3̂
fSíNE PASCPALINL-ÍSílm^X- 
Carlos Haés, próximo ej Jtenco)
12 mag^f|^nu|^dFi^, eu # u .^ 8yor
Los mis
pINEJDi 
caii|ídaí
1 Pteferépkwi
^Jí;
Tipogrofte
